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Figura 1. Niveles las competencias del inglés como lengua 
extranjera en los estudiantes entre el pre y post test 







La investigación realizada tuvo como objetivo determinar el efecto del programa 
Bloomfield en las competencias del inglés como lengua extranjera en los 
estudiantes de un centro de idiomas-2020. La investigación tuvo un estudio 
aplicado, diseño experimental y de clase cuasi-experimental. La muestra fue no 
probabilística, en la cual se aplicó una pre prueba y post prueba de nivel A1 dentro 
del MCER. El total de la población fue de 317, y la muestra seleccionada de 174 
estudiantes. Los resultados fueron tabulados del recojo de resultados de la prueba.  
Luego los resultados en el post test arrojaron que el 100% estuvo en el nivel inicio, 
el 0% logrado, y el 0% destacado. De otra parte, el post test arrojó que el 0% en 
inicio, 1% en el nivel proceso, y el 99% en el nivel destacado en la competencia del 
inglés como lengua extranjera. Concluyendo de esta manera que el programa 
aplicado, mejora significativamente las competencias del inglés como lengua 
extranjera en los estudiantes peruanos en Bloomfield Idiomas, 2020. 
 















The objective of the research was to determine the effect of the Bloomfield program 
on the competences of English as a foreign language in the students of a language 
center-2020. The research had an applied study, experimental design and a quasi-
experimental class. The sample was non-probabilistic, in which a pretest and post-
test were applied at a leve lof A1 according to the CEFR. The total population was 
317, and the selected sample was 174 students. The results were tabulated from 
the collection of test results. 
Then the results in the post test showed that 100% were at the starting level, 0% 
achieved, and 0% outstanding. On the other hand, the post test showed that 0% in 
the beginning, 1% in the process level, and 99% in the outstanding level in the 
competence of English as a foreign language. Concluding in this way that the 
applied program significantly improves the competences of English as a foreign 
language in Bloomfield Idiomas, 2020. 
 















En el mundo actual, el inglés se ha vuelto una carrera donde se busca al más 
competente (Bodemer, 2017). Este idioma se usa para comunicarse e 
interrelacionarse, el Ministerio de Educación dentro del currículo nacional ha 
incorporado el idioma inglés como segunda lengua con política educativa “Inglés 
Puertas al Mundo al 2021” (MINEDU, 2016).  
El idioma inglés en la actualidad se ha convertido en una lengua oficial 
(Rosenberg, 2019), por consiguiente, los docentes deben poner especial énfasis en 
la importancia de la adquisición de este idioma. Dominar una lengua foránea trae 
varios beneficios, por ejemplo: se nota efectos sobre la inteligencia, existe mejora 
en la atención, entrena la mente en el fortalecimiento de la personalidad y deja las 
puertas abiertas en el empleo futuro (UNIR, 2019). 
En Perú, el inglés es impartido dentro del sistema educativo, institutos y 
universidades, esto quiere decir que los estudiantes desde la escuela estarán 
expuestos al idioma inglés por más de 11 años (MINEDU, 2019).  De otra parte, es 
realmente preocupante cuando al finalizar la secundaria, los estudiantes logran 
conocimientos muy elementales y/o casi nulos sobre el idioma inglés (PISA, 2017). 
En el ámbito universitario, podemos ver claramente que las competencias del inglés 
se exigen de manera oral y/o escrita, por esta razón, se ha enfatizado el dominio 
de una lengua extranjera o nativa a todos los estudiantes universitarios como 
requisito para lograr su grado académico (Ley Universitaria, 2014).  
Son variadas las causas de la poca competencia del inglés, por eso diversos 
estudios resaltan los beneficios del inglés y la motivación con el fin de hacer efectivo 
y significativo el proceso de enseñanza (Junco, 2008). A pesar de ello, algunos 
docentes se concentran solamente en impartir las clases, mas no en saber si los 
estudiantes están aprendiendo de manera adecuada (Oficina Internacional de 
Educación, 2020).  
Cuando se trata sobre el desempeño docente, en este caso el dominio 2, se 
puede afirmar que es responsabilidad del docente asegurar una buena adquisición 
del idioma mediante la entrega metodológica en el aula (Marco del buen 
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desempeño docente, 2017). El idioma inglés, es una competencia la cual es parte 
del perfil del egresado, para ello existen factores emocionales en el proceso de 
aprendizaje y los factores psicológicos que influyen crucialmente en la adquisición 
de este nuevo conocimiento (Currículo Nacional de la Educación Básica, 2016).  
El estudiante tiene muchos temores al aprender una nueva lengua. Estos 
miedos desaparecen cuando el docente usa ese filtro afectivo positivamente, lo cual 
lleva al estudiante a tener confianza en su maestro, mostrando de parte del docente 
todas las ganas de enseñar y de parte del estudiante todas las ganas de aprender 
(Steven Krashen, 1982). De esta manera, este detalle primordial hará la enseñanza 
y aprendizaje más efectivo.  
En el distrito de Chorrillos, se localiza Bloomfield Idiomas, el cual como 
muchos otros centros de idiomas buscan la manera más eficiente de lograr 
resultados en las competencias del inglés. Los estudiantes de este centro de 
idiomas, necesitan lograr el nivel A1 de acuerdo al Marco Común Europeo de 
Referencias para las lenguas, con el objetivo de tener mayores oportunidades y 
una vez consolidado proseguir al nivel A2. De esta manera, se propone aplicar un 
manual elaborado por el autor llamado Programa Bloomfield. En este contexto, 
nace la necesidad de utilizar un programa efectivo que logre potenciar las 
competencias del inglés paso a paso al nivel A1. Para ello es necesario poner a 
prueba el programa y frente a esta situación los estudiantes tendrán un examen de 
entrada y salida, junto a rúbricas de evaluación correspondiente en cada proceso, 
de esta manera se evaluará el efecto que tiene un programa en las competencias 
del inglés. 
Es primordial una propuesta cual pueda mejorar el aprendizaje del inglés, 
una propuesta que ayudará al educando ser bilingüe, de esta manera el trabajo de 
investigación se denominará: “Efecto del programa Bloomfield en las competencias 
del inglés como lengua extranjera en los estudiantes de un centro de idiomas-2020”.  
 
Planteándose como problema general: ¿Cuál es el efecto del programa 
Bloomfield en las competencias del inglés como lengua extranjera en los 
estudiantes de un centro de idiomas-2020?, y como problemas específicos: a) 
¿Cuál es el efecto del programa Bloomfield en la comunicación oral en inglés como 
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lengua extranjera en los estudiantes de centro de idiomas-2020?, b) ¿Cuál es el 
efecto del programa Bloomfield en la lectura de diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera en los estudiantes de un centro de idiomas-2020?, y 
c)¿Cuál es el efecto del programa Bloomfield en la escritura de diversos tipos de 
textos en inglés como lengua extranjera en los estudiantes de un centro de idiomas-
2020? 
Como perspectiva metodológica, es relevantemente y se justifica debido al 
diseño, secuencia didáctica, evaluación, acompañamiento, técnicas de 
investigación, los cuales permitirán a futuros investigadores que desean profundizar 
y usar los instrumentos de esta investigación, cuyos instrumentos de investigación 
han sido validados demostrando pertinencia, relevancia y claridad, dejando en 
evidencia un punto de referencia para estudios posteriores relacionados en la 
competencia del inglés como lengua extranjera.  
Desde la perspectiva social, permite profundizar en el estudio de la variable 
competencias del inglés como lengua extranjera, permite potenciar en el estudiante 
las habilidades de comprensión y producción en diversos contextos, especialmente 
en el extranjero. Sin el desarrollo de las competencias del inglés, los estudiantes 
continuarían con puro memorismo de un idioma, sin la adecuada competencia y la 
posibilidad de poder interactuar en un mundo real del inglés (Grupo Vaughan, 
2021). El presente informe se justifica por la necesidad que el estudiante tiene 
durante toda su vida académica, el cual se verá reflejado en las tomas de 
decisiones del educando.  
Es teóricamente justificada porque se sustenta en el Currículo Nacional de 
Educación Básica donde enfoca las competencias del inglés (CNEB, 2016). Así 
mismo, la presente investigación se justifica en el Marco de Referencia Europeo 
para las Lenguas (2001) cual mide el nivel de desempeño de un estudiante de 
idioma extranjero progresivamente del A1 al C2, lo cual refleja lo más certero en 
términos de nivel estandarizado y competencias. 
La presente investigación es sumamente práctica por que medirá las 
competencias del idioma inglés mediante la propuesta del programa Bloomfield. Es 
práctica porque sistematiza una estrategia para desarrollar las competencias del 
inglés. Es sumamente práctica porque ayudará a los docentes en fortalecer el 
andamiaje para potenciar competencias. Esta investigación tiene practicidad al 
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mostrar resultados finales, con el objetivo de potenciar las competencias del 
estudiante mediante la retroalimentación tanto a los estudiantes del centro de 
idiomas como al investigador. 
Se ha planteado como objetivo general de la investigación: Determinar el 
efecto del programa Bloomfield en las competencias del inglés como lengua 
extranjera en los estudiantes de un centro de idiomas-2020. Seguidamente como 
objetivos específicos:  
Determinar de qué manera la aplicación del programa Bloomfield incrementa 
la comunicación oral en inglés como lengua extranjera en los estudiantes de un 
centro de idiomas-2020. 
Determinar de qué manera la aplicación del programa Bloomfield incrementa 
la lectura de diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera en los 
estudiantes de un centro de idiomas-2020. 
Determinar de qué manera la aplicación del programa Bloomfield incrementa 
la escritura de diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera en los 
estudiantes de un centro de idiomas-2020. 
En cuanto a la hipótesis general se ha planteado: La aplicación del programa 
Bloomfield incrementa significativamente las competencias del inglés como lengua 
extranjera en los estudiantes de un centro de idiomas-2020, seguidamente como 
hipótesis especificas se han planteado:  
La aplicación del programa Bloomfield incrementa significativamente la 
comunicación oral en inglés como lengua extranjera en los estudiantes de un centro 
de idiomas-2020. 
La aplicación del programa Bloomfield incrementa significativamente la 
lectura de diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera en los 
estudiantes de un centro de idiomas-2020. 
La aplicación del programa Bloomfield incrementa significativamente la 
escritura de diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera en los 








II. MARCO TEÓRICO 
Para brindar mayor respaldo a la investigación se han consultado algunos 
antecedentes, que permitieron ampliar de manera considerable la presente 
investigación. 
A nivel internacional, Mendes & Botello (2019), quienes en Brasil realizaron 
una propuesta de investigación para potenciar las habilidades comunicativas en sus 
estudiantes de lengua inglesa, indicaron en sus resultados que el sitio web 
desarrollado con el fin de aprender inglés, contempla un enfoque coherente de 
principios e hipótesis lingüísticas y pedagógicas que responden a objetivos socio-
interaccionistas, en dicha plataforma el estudiante aprendió a través de textos de 
diferentes tipos y géneros, bajo el paradigma de la práctica social. Concluyeron, 
que el trabajo en una plataforma con contenido contextualizado de la vida diaria de 
los estudiantes mejoró por la plataforma cual contiene preguntas de medios 
digitales, audio, imágenes y videos en lugar de preguntas que contienen solo texto.  
De igual modo, Morales (2019), en Colombia investigó la utilización de 
recursos tecnológicos con el objetivo de empoderar en la competencia denominada 
pragmática. En ese grupo experimental los estudiantes fortalecieron su 
competencia pragmática. Los resultados remarcaron que, al usar esos recursos 
tecnológicos, la pragmática mejoró significativamente. Se comprobó la eficacia de 
los recursos tecnológicos en la mejora de la pragmática en inglés. 
Además, Moya y Ruiz (2018), investigaron el diverso nivel de varios 
estudiantes de escuelas bilingües y no bilingües, enfocándose en la competencia 
lingüística de un centro poblado. Se encontró en la investigación que los 
ciudadanos cambiaron la opinión negativa que tenían sobre el bilingüismo por una 
opinión más positiva, este cambio se pudo lograr con los años. Por lo consiguiente, 
al aplicar programas que sean bilingües y comparados con otros programas 
bilingües se notó que sí hubo mejoras de las competencias comunicativas tal como 
se demostró en el programa de comunidades en Castilla, España. 
En cuanto Serap (2008) en Turquía, investigó el uso de escritura en 
habilidades de composición. Por ende, los estudiantes mejoraron la expresión 
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escrita, tanto como se observó que el uso balanceado de redacción en la expresión 
escrita afecta la participación de los estudiantes positivamente. Se demostró en la 
investigación que la competencia de la producción de textos mejoró 
significativamente. 
Por otro lado, como antecedentes nacionales se ha considerado a: Sagástegui 
et al. (2018) investigaron sobre la metodología utilizada para incrementar la 
producción oral en los alumnos de un centro de idiomas. Se tuvo como resultado al 
aplicarle este programa, la producción oral mejoró significativamente en los 
estudiantes. Se logró demostrar que la competencia oral de los estudiantes mejoró 
después de haber aplicado dicho programa. Como resultado final se concluyó que 
las metodologías utilizadas en este centro de idiomas UCV incrementaron la 
producción oral. 
La teoría del enfoque comunicativo de acuerdo con Bérard (1995) se basa en 
la habilidad que se logra en el estudiante al expresarse por sí mismo, donde el 
objetivo primordial es la comunicación. El objetivo principal radica en el establecer 
la comunicación, para lo cual se requiere tener conocimiento de las prioridades del 
estudiante que reflejan las competencias que éste espera adquirir, todo ello 
mediante recursos que se adquieren con el diario vivir al proporcionar una 
agradable y rápida adquisición del idioma. En ese entender, la adquisición de la 
lengua estará basado en situaciones cotidianas y reales, con respeto de los códigos 
socioculturales. De esta manera, en un contexto académico, estas competencias 
son prioritarias cuando se imparte un idioma.  
Dentro del análisis, es claro para Cassany (2007) al mencionar las diversas 
maneras de usar una lengua, las diversas formas de cada una de ellas las cuales 
tienen un rol, el cual conocemos como el proceso al comunicarse. En una 
comunicación está incluida el emisor, el receptor, y el mensaje en sí de manera oral 
o escrita. De la misma forma, Cassany (2003) afirma que para cada tipo de 
competencia está el uso correcto de las competencias lingüísticas, y estas 
competencias se encuentran dividas en lo comunicativo y pragmático. 
También, García, Martínez & Matellanes (2003) mencionan que la 
competencia comunicativa está compuesta por un conjunto de capacidades que se 
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verán aplicadas en un contexto mayor al de las aulas, es decir en el día a día de 
los estudiantes, estas competencias serán adquiridas y desarrolladas dentro del 
sistema de educación obligatoria. De la misma forma Arbulú (2016), realizó una 
investigación sobre la expresión en una universidad limeña, concluyendo que las 
estrategias didácticas y la expresión lingüística son significativas para ambos 
casos. 
Lomas (1999) propone que el aprendizaje de un idioma se enfoca no solo en 
su forma externa, sino también en el propósito. Mediante el idioma, el estudiante se 
expresa de manera correcta, sabe qué decir, cómo, y cuando decir algo de manera 
oportuna. Acorde con Maquedo (2005), indica que con el enfoque comunicativo el 
maestro ha dejado de ser el dueño casi único de la palabra, entre otras cosas, por 
causa del diálogo se entiende como un medio de reflexión y de formación crítica, 
así como un poderoso medio para el aprendizaje (p. 186).  
La competencia comunicativa en consonancia con Medina (2006), enmarca 
un conjunto de capacidades, usos lingüísticos y extralingüísticos del idioma que se 
dan en un acto comunicativo mediante el uso correcto de expresiones acordes con 
la situación que involucra el acto comunicativo, haciendo uso de las diversas 
funciones del lenguaje, ajustándose a las normas que rigen el idioma, en el uso que 
denota un adecuado contenido y forma del mensaje. 
De acuerdo a Schiefelbusch (1986), para ser competente en el uso del idioma 
inglés no es suficiente el conocimiento de la gramática, sino aun es importante la 
función que cumplen las expresiones dentro de las diversas formas que se da en 
una comunicación. Para ello, el hablante tiene la capacidad de saber cuándo es 
conveniente el uso de ciertos vocablos dependiendo de la función que cumplen 
dentro de la comunicación, el cómo, cuándo y dónde son aspectos a evaluar ante 
el acto comunicativo.  
De igual forma, Littlewood (1991), Savignon (1983) y Widdowson (1979) 
coinciden en afirmar que ser competente significa interpretar y negociar el 
significado en el acto comunicativo. Para Tripp (1974), el ser competente en el acto 
comunicativo se precisa al tener en cuenta el nivel comunicacional del receptor para 
mantener la comunicación fluida. Para Ochs y Schieffelin (1979), cuentan otras 
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habilidades o destrezas como es saber dar inicio y término a una conversación, 
establecer los turnos adecuadamente. Un hablante competente debe poseer 
destrezas y estrategias efectivas, que permitan transmitir ideas en situaciones 
concretas y que además demuestre sabiduría del significado social de las formas 
del lenguaje con el fin que sea socialmente aceptable.  
Conforme a Canale y Swain (1996) definen la competencia comunicativa 
como una estructura compuesta por cuatro competencias que permiten la 
comunicación correcta dentro de un contexto social, las cuales podrían ser 
llamadas sub-competencias: de esta manera nace las competencias gramaticales, 
sociolingüísticas, discursivas, y estratégicas (p.30). Dichas competencias ayudan 
en el aprendiz a desarrollar habilidades dentro del marco de competencias 
comunicativas del idioma. 
De acuerdo a British Council (2021), define a las competencias del inglés a 
ese puente que permite construir contactos, comprensión y confianza en las 
personas en el Reino Unido y en otros países (British Council, 2021). 
Simultáneamente ANGLIA define a las competencias del inglés cuando éste se 
centra en la evaluación de las competencias mediante la certificación del inglés cual 
es reconocido y validado a nivel mundial de acuerdo al MCER para acceso a 
diversos estudios superiores (ANGLIA, 2021). Así mismo, el MCER ente del 
estándar internacional del aprendizaje de lenguas extranjeras, define a las 
competencias del inglés al nivel A1 el buscar la habilidad básica que el estudiante 
necesita para interactuar en una comunicación de forma simple (MCER, 2007). Así 
mismo, en correspondencia con el MINEDU (2016), menciona que las 
competencias están organizadas por competencias, capacidades, conocimientos y 
actitudes.  
Las competencias muestran el alcance que logran el estudiante en cada ciclo 
de aprendizaje. Estas competencias no están solas, ni aisladas, se unen para lograr 
juntas con otras áreas, el perfil del egresado de la educación básica. Estas 
competencias estas descritas de forma progresiva. La variable competencias del 
inglés como lengua extranjera se dividen en tres dimensiones conocidas como 
competencia 13, competencia 14 y competencia 15 (CNEB, 2016). 
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Entonces tomando como base el CNEB, propone: se comunica oralmente en 
inglés como lengua extranjera (competencia 13), una competencia primordial en la 
comunicación e interacción, donde los juegos de roles son muy importantes al hacer 
que se escuchen entre cada participante. Esta competencia propone conocimientos 
y actitudes del mundo que lo rodea dentro de diversos contextos, internacional, 
regional o local. Esta dimensión propone que el estudiante ponga en acción sus 
habilidades logradas que nacen de la comunicación oral (CNEB, 2016). 
De esta manera el CNEB, propone: lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera (competencia 14), una dinámica entre el lector de 
realizar una lectura mediante diferentes técnicas de comprensión y producción, 
skimming, scanning, lectura for gist, entre otros. Cada proceso que cierra en la 
reflexión y envuelve saberes previos del estudiante. Los procesos en el que los 
estudiantes realizan, se concretan con todo el ambiente en el que se contextualiza 
con diversas formas de actividades en toda la experiencia de leer (CNEB, 2016). 
Asimismo, la competencia propuesta por CNEB: escribe diversos tipos de 
textos en inglés como lengua extranjera (competencia 15), radica la importancia de 
la competencia escritura porque permite al estudiante redactar sus propias ideas, 
sus puntos de vistas, formas de percibir el mundo, generar su creatividad, para 
poder transmitir una idea o ideas que el estudiante desea expresar. Usar el alfabeto 
romano para expresar sus ideas y comentarios. El arte de escribir es todo un 
mundo. El poder iniciar escritura y lograr futuros escritores en inglés. Dentro de un 
marco diverso de tipografías que ayudará al estudiante en diversos contextos, 









3.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación presentada se realizó con un enfoque cuantitativo, según 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014), manifiestan que cuando se recogen los 
datos se comprueban la hipótesis, basándonos en medir numéricamente y analizar 
estadísticamente, llegando al objetivo de comprobar patrones de conducta. Es de 
tipo aplicada, según Sánchez y Reyes (2017), ya que sostienen que es el uso del 
discernimiento propio de teorías en una disposición palpable con los resultados 
prácticos que de esta resulten.  
 
Según Campbell y Stanley (1966) manifiestan que un diseño es experimental 
y de tipo pre-experimental cuando se investiga el efecto de un programa, de esta 
manera para medir las competencias del inglés en estudiantes de un centro de 
idiomas que voluntariamente se ofrecen para seguir el programa. Es pre-
experimental porque se aplica un cuestionario y finalmente es aplicado la prueba 
de salida. Se muestra el presente diagrama:   
  
 
3.2. Variables y operacionalización 
La competencia es un conjunto de habilidades que se logran en el estudiante con 
el fin de desenvolver un conjunto de capacidades (Ver anexo 1) que logran un 
desenvolvimiento con un actuar ético CNEB (2016) p. 29. La competencia del inglés 
dentro del marco de referencia europeo a nivel del A1 es definida como una 
habilidad básica para comunicarse e intercambiar información en una simple 
manera (MCER, 2007).  
 
Dónde: 
GE:  Grupo experimental 
O1: Información de entrada (pretest) para medir la competencia de inglés. 
O2: Información de salida (postest) para medir la competencia de inglés. 




3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
Población: Es la agrupación donde lo común está relacionado con una serie de 
especificaciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.174). La población en 
estudio, estuvo constituida por estudiantes de ambos sexos matriculados en 
Bloomfield Idiomas 2020 quienes van a iniciar por primera vez el nivel A1, la 
mencionada población fue de 317 estudiantes. 
Muestra: La muestra se da cuando se toma una porción significativa de la población 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.175). De la cual se aplica la siguiente 
fórmula: 
 
n =        (317)x(0.5)2x(1.96)2           
                      (317-1)x(0.05)2 + (0.5)2x(1.96)2 
                                         n = 174 
N = Población (317) 
n = muestra  
Z = nivel de confianza al 95% equivalente a 1.96 
e = error muestral al 5% equivalente a 0.05 
σ = desviación estándar equivalente a 0.5 
El cuestionario a aplicar será a 174 estudiantes registrados en Bloomfield Idiomas 
2020. 
Muestreo: muestreo no probabilístico, intencional de acuerdo a Sánchez y Reyes 
(2015) menciona que la totalidad de personas de la población deben tener la misma 
probabilidad de ser elegidos para la investigación en cualquier tipo de probabilidad 
que sea dado. 




3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Según Martínez y Céspedes (2008), explican sobre la técnica e instrumento de 
prueba objetiva de entrada y salida, como la forma al investigar con el fin de 
registrar, coleccionar datos y dichos resultados se basarán en los datos de la 
misma investigación resultantes los cuales serán tratados con el extremo cuidado 
del caso (ver anexo 9: Prueba de entrada y salida). 
 
3.5. Procedimientos 
Al inicio del estudio, se realizaron búsquedas de información relacionada a las 
variables de estudio, se delimitó el manejo de las pruebas para calcular el pretest y 
postest, para realizar el estudio se siguió con los permisos de los estudiantes 
mediante el consentimiento informado que se aplicaban los instrumentos en forma 
virtual. Se validaron las pruebas de entrada y salida, así como se afinaron y 
revisaron el programa en su totalidad antes de su aplicación. De ahí que, se 
recogieron informaciones estadísticas de las pruebas para realizar la interpretación 
y análisis. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Mediante este método realizado, el investigador podrá verificar la hipótesis 
propuesta, al aplicarse los cuestionarios de evaluación del pretest y postest, se 
procesarán los datos y luego se analizar la estadística mediante el aplicativo SPSS 
v. 25. Para el análisis descriptivo se empleará tablas y figuras de las variables en 
el pretest y postest, también se aplicará la prueba de confiabilidad del instrumento. 
Se utilizará el análisis inferencial aplicando la prueba de normalidad, para evaluar 
si la prueba que se le aplicará será paramétrica o no paramétrica, para dos 
muestras relacionadas. Por otra parte, se analizarán los resultados y se elaborarán 






3.7. Aspectos éticos 
Según Smith (2001), define los aspectos éticos cuando se considera a los 
investigados como entes valiosos, los cuales tienen potestad y la libre elección 
autónoma de tomar decisiones sobre ser incluidos en la investigación o no. De esta 
manera, en todo el proceso de investigación fue solicitado los permisos 
correspondientes al CEO fundador del centro de idiomas. Se solicitó permiso a los 
estudiantes para todo el proceso de la investigación. Se ha mantenido el anonimato 
de los participantes por confidencialidad. Se ha informado a todos los participantes 



























IV. RESULTADOS  
En la presente, se muestran los resultados tabulados de esta investigación, luego 
de las acciones experimentales desarrolladas en un centro de idiomas, ello permitió 
determinar los resultados antes y después de la experimentación que en seguida 
se muestra, 
Tabla 1 
Niveles las competencias del inglés como lengua extranjera en los estudiantes de un centro de idiomas pre y 
postest gracias al programa Bloomfield 
 
Niveles 
pre test post test 
fi fi% fi fi% 
Inicio 174 100% 0 0% 
Logrado 0 0% 2 1.15% 
Destacado 0 0% 172 98.85% 












Figura 1. Niveles las competencias del inglés como lengua extranjera en los estudiantes entre el 
pre y postest gracias al programa Bloomfield 
Los datos que se muestran, representan los porcentajes comparativos entre el 
pretest y postest de las competencias del inglés como lengua extranjera en los 
















pre test fi% post test fi%
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permitiéndonos diferenciar, al inicio del experimento el 100% de los estudiantes se 
encontraban en nivel de inicio en cuanto a las competencias del inglés como lengua 
extranjera, luego de las aplicaciones de las sesiones experimentales, los 
estudiantes migraron en cuanto a los niveles a destacado, donde se aprecian que 
el 99% de las unidades de análisis se encuentran en un nivel deseable. Implicando 
manifestar que la aplicación del programa Bloomfield permitió logros significativos 




Niveles las competencias del inglés y sus dimensiones en los estudiantes entre el  pre y postest gracias al 
programa Bloomfield 
Tabla cruzada Test 
 
Com. del inglés como len. extran 
Total En inicio Logrado Destacado 
Comunicación oral en 
inglés 
Pre test 
fi 174 0 0 174 
% fi 100.0% 0.0% 0.0% 100% 
Pos test 
fi 0 15 159 174 
% fi 0.0% 8.6% 91.4% 100% 
Lec. de diversos tipos de 
textos 
Pre test 
fi 174 0 0 174 
% fi 100.0% 0.0% 0.0% 100% 
Pos test 
fi 0 1 173 174 
% fi 0.0% 0.06% 99.4% 100% 
Escr. de diversos tipos de 
textos 
Pre test 
fi 174 0 0 174 
% fi 100.0% 0.0% 0.0% 100% 
Pos test 
fi 0 174 0 174 
% fi 0.0% 100.0% 0.0% 100% 
Total 
fi 174 174 
 
348 
% fi 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 
 
Los resultados que se aprecian en la tabla, representan los datos porcentuales y 
frecuenciales de las dimensiones las competencias del inglés antes y después entre 
el pre y postest gracias al programa Bloomfield.  
Con respecto a la dimensión comunicación oral, se tiene al 100% de los estudiantes 
se ubican en nivel de inicio en el pretest, mientras que después de la aplicación del 
programa experimental el 8.6% se encuentra en nivel de logro y el 91.4% en nivel 
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destacado en la comunicación oral en los estudiantes de un centro de idiomas-
2020. 
Mientras en la dimensión lectura, los resultados muestran al 100% de los 
estudiantes se encuentran en nivel de inicio en el pretest, luego de la aplicación del 
experimento el 99.4% de los estudiantes se encuentran en el nivel de destacado en 
la dimensión lectura. 
Finalmente, se tienen los resultados del nivel de la práctica de la escritura que al 
inicio del programa, los estudiantes se encuentran en nivel de inicio al 100% de los 








Estadístico gl Sig. 
Com. del inglés como len. extran ,087 174 ,003 
Comunicación oral en inglés ,119 174 ,000 
Lec. de diversos tipos de textos ,104 174 ,000 
Escr. de diversos tipos de textos ,123 174 ,000 
 
De los datos que se aprecian en la tabla, se identifican que el valor de 
significación estadística p_valor son menores al nivel de significación estadística 
0.05, lo que se identifica que la variable y sus dimensiones no presenta distribución 
normal, lo que se asumió la prueba no paramétrica para el análisis de los datos.  
 
Planteamiento de Hipótesis estadísticas 
Hipótesis general de las competencias del inglés como lengua extranjera 
Ho: La aplicación del programa Bloomfield no incrementa las competencias del 
inglés como lengua extranjera en los estudiantes de un centro de idiomas-2020, 
seguidamente como hipótesis especificas se han planteado:  
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Ha: La aplicación del programa Bloomfield incrementa significativamente las 
competencias del inglés como lengua extranjera en los estudiantes de un centro de 
idiomas-2020, seguidamente como hipótesis especificas se han planteado:  
 
Nivel de significación de prueba 
α     = 0.05;  β = 0.95 
 
Estadístico   de prueba  
Por las características de la muestra y el tipo de diseño asumido, se aplicó la prueba 
estadística para el análisis de datos la prueba no paramétrica de la W de Wilcoxon 
para muestras relacionadas. 
Decisión  
P< 0.05 se rechaza la hipótesis nula 
P> 0.05 no se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 4 
Resultados estadísticos de la prueba de hipótesis de las competencias del inglés como lengua extranjera 
Rangos 






Estadísticos de pruebaa 
Com. del inglés 




0a 0.00 0.00 Z -11,442b 
Rangos 
positivos 




Empates 0c   
Total 174   
 
De los resultados valorativos, que se muestran en la tabla referente a la prueba de 
hipótesis por el estadístico no paramétrico para muestra relacionadas de la W de 
Wilcoxon, se tiene la comparación entre el pre y postest, donde se tiene que existen 
147 rangos positivos, determinando que el experimento mostró incidencia a todas 
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las unidades de análisis, mientras que el estadístico del valor de significación 
estadística representa menor al nivel de significación estadística (p_valor < 0.05). 
lo que conlleva rechazar la hipótesis nula, consecuentemente la aplicación del 
programa Bloomfield incrementa las competencias del inglés como lengua 
extranjera en los estudiantes de un centro de idiomas-2020, seguidamente como 
hipótesis especificas se han planteado. 
 
Prueba de hipótesis específicas 
 
Específico 1 
La aplicación del programa Bloomfield incrementa significativamente la 




La aplicación del programa Bloomfield incrementa significativamente la lectura de 
diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera en los estudiantes de un 
centro de idiomas-2020 
 
Específico 3 
La aplicación del programa Bloomfield incrementa significativamente la escritura de 
diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera en los estudiantes de un 













Resultados estadísticos de la prueba de hipótesis de las dimensiones de las competencias del inglés como 
lengua extranjera 
Rangos 






Estadísticos de pruebaa 
Comunicación 
oral en inglés 
- pre y post 
test 
Rangos negativos 0a 0.00 0.00 Z -11,443 
Rangos positivos 174b 87.50 15225.00 Sig. 
Asintótica 
p_valor 






de textos - 
pre y post test 
Rangos negativos 0d 0.00 0.00 Z 11,449 
Rangos positivos 174e 87.50 15225.00 Sig. 
Asintótica 
p_valor 






de textos - 
pre y post test 
Rangos negativos 0g 0.00 0.00 Z 11,446 
Rangos positivos 174h 87.50 15225.00 Sig. 
Asintótica 
p_valor 





Siguiendo los mismos procedimientos de la prueba de hipótesis, se tiene los 
resultados de las dimensiones, representando las hipótesis especificas del estudio. 
En cuanto a los resultados de la comparación de la comunicación oral en inglés 
como lengua extranjera en los estudiantes de un centro de idiomas gracias a la 
aplicación del programa Bloomfield, se tienen resultados favorables en cuanto a los 
rangos, asimismo el valor de significación estadística es menor al nivel de 
significación estadística,   (p_valor < 0.05), quien permite el rechazo de la hipótesis 
nula, consecuentemente la aplicación del programa Bloomfield incrementa 
significativamente la comunicación oral en inglés como lengua extranjera. 
Asimismo, se tienen los resultados comparativos entre el pre y postest de la 
aplicación del programa Bloomfield en la lectura de diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera, los resultados muestran logros significativos, ya que 
el (p_valor < 0.05). permitiéndonos rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, la 
aplicación del programa Bloomfield incrementa significativamente la lectura de 
diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. Finalmente, se tiene el 
mismo comportamiento referente a la escritura de diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera, los resultados muestran la existencia de logros 
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significativos ya que el (p_valor < 0.05), permitiéndonos afirmar que la aplicación 
del programa Bloomfield incrementa significativamente la escritura de diversos 



































En la presente investigación se buscó determinar el efecto del programa Bloomfield 
en las competencias del inglés como lengua extranjera en los estudiantes de un 
centro de idiomas-2020. De la misma forma, esta investigación determinó cómo 
dicho programa aplicado a un grupo de 174 estudiantes, mejoró significativamente 
las competencias de los participantes. En la hipótesis general de investigación 
planteada, al aplicar una prueba pre y postest, el valor de p<0,050, se concluyó que 
la aplicación del programa Bloomfield incrementa significativamente las 
competencias del inglés como lengua extranjera en los estudiantes de un centro de 
idiomas-2020. Además, el nivel que predominó en el pretest fue en inicio (100%) y 
en el postest fue el nivel destacado (99%) seguido del nivel logrado (1%). Los 
resultados confirman que pese a la modalidad on line dictada, se nota una gran 
partipacion de los estudiantes con mayor interés cuando hacen uso apropiado de 
la tecnología para desarrollar las competencias del idioma (Adell, 2004). Esta 
virtualidad ha sido significativa por tener estudiantes participantes de varias partes 
del pais, contando con la participacion de los estudiantes en adquirir su nivel del 
idioma en corto tiempo. De otro lado, debemos recordar que el enseñar de manera 
virtual de acuerdo a Dillenburg (2000) no es una mera acumulación de páginas 
HTML. 
Los resultados confirman que, al aplicar un nuevo programa para desarrollar 
una competencia específica, se logra significancia en dicho programa, tal como se 
observó en el programa MEFI cual se centró en el trabajo por enfoque de 
competencias (Hernández, 2016). Así mismo, Condori (2018) lo comprobó con el 
programa ENGLISH WORLD, cuyos programas han demostrado un efecto 
significativo al ser usados y aplicados a sus estudiantes. Ambos programas MEFI 
e ENGLISH WORLD son un ejemplo de programas enfocados en las competencias. 






Asimismo, el choque cultural según Oberg (1960) es la desorientación de 
un proceso de transición en una cultura no familiar, con el programa Bloomfield 
sería sumamente positivo ya que dentro del programa se cuenta con este elemento 
a enseñar. Se ha entendido que los estudiantes con mayores competencias en el 
inglés tendrían menos problemas con el choque cultural (Brown & Holloway, 2008). 
El programa aplicado contiene elementos de cultura como parte de su contenido, 
de esta manera se certifica que el choque cultural en los estudiantes al encontrarse 
en un país de habla inglesa, será de menor grado y como parte del programa se 
utilizó de manera acertada. Por lo tanto, esos resultados están de acuerdo con lo 
que se sostiene en esta investigación. 
Con respecto a la hipótesis especifica 1, el valor de p < 0,050, significa que 
la aplicación del programa Bloomfield incrementa significativamente la 
comunicación oral en inglés como lengua extranjera en los estudiantes de un centro 
de idiomas-2020. Además, el nivel que predominó en el pretest fue en inicio (100%) 
y en el postest fue el nivel destacado (91.4%) seguido del nivel logrado (8.6%). 
Tenemos el aporte de Berenguer (2004, p. 16) manifiesta que la comunicación oral 
es un proceso de codificación-emisión de mensajes mediante la palabra hablada, 
acompañada de gestos y la recepción-decodificación de estos mensajes, donde 
interactúan dos o más sujetos, quienes expresan necesidades, sentimientos e ideas 
para lograr cooperación, comprensión y negociación de significados y apropiarse 
de una significación conjunta. Asimismo, la comunicación oral es la primera y 
natural fuente de retroalimentación, pues es la palabra hablada el testimonio que 
exterioriza el pensamiento, los sentimientos, el mundo interior del hombre; hace 
presente la existencia humana a través de las relaciones vivas que se suscitan 
entre los individuos, incluso de diferentes culturas. El MINEDU (2016) define la 
comunicación oral como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores 
para comunicar sus ideas y emociones. Donde es comprensión y producción eficaz 
porque supone un proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos 
de textos que expresa o escucha, para lograr sus propósitos. En este proceso, el 
estudiante pone en juego habilidades, conocimientos y actitudes provenientes del 
lenguaje oral y del mundo que lo rodea.  Por lo tanto, esos resultados están de 
acuerdo con lo que se sostiene en esta investigación. 
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Con respecto a la hipótesis especifica 2, el valor de p < 0,050, significa que 
la aplicación del programa Bloomfield incrementa significativamente la lectura de 
diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera en los estudiantes de un 
centro de idiomas-2020. Además, el nivel que predominó en el pretest fue en inicio 
(100%) y en el postest fue el nivel destacado (99.4%) seguido del nivel logrado 
(0.6%). De la misma forma, Sandoval & Casas (2011) en su investigación certifican 
cuando al aplicar y validar un programa sobre la comprensión lectora, esta aumentó 
significativamente en el desarrollo cognitivo y psicolingüístico en el uso adecuado 
de estrategias dentro de este programa. De esta manera el programa Bloomfield sí 
desarrolló la lectura del inglés. Alineado a esta investigación, la motivación docente 
ayuda a motivar al estudiante. Según González (2015), se centra en el beneficio de 
la motivación hacia al docente ya que se siente un bueno uso de estrategias para 
la comprensión de lectura, de la misma forma el programa Bloomfield, consolida las 
competencias de lectura.  Según Grabe y Stoller (2002) la lectura se define como 
el enfoque para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura en una segunda lengua 
o lengua extranjera en el cual los estudiantes leen una gran cantidad de textos en 
la lengua meta que están dentro de su competencia lingüística. También manifiesta 
que es una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos 
socioculturales que enmarcan la lectura. En tales procesos, el estudiante pone en 
juego habilidades, saberes y actitudes provenientes de su experiencia lectora y del 
mundo que lo rodea, tomando conciencia de las posibilidades y limitaciones que 
ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. El MINEDU (2016) define los 
diversos tipos de textos escritos como una interacción dinámica entre el lector, el 
texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Se trata de una 
comprensión crítica porque supone un proceso activo de construcción del sentido 
de los diversos tipos de textos que lee a través de procesos de comprensión literal 
e inferencial, interpretación y reflexión. En tales procesos, el estudiante pone en 
juego habilidades, saberes y actitudes provenientes de su experiencia lectora y del 
mundo que lo rodea, tomando conciencia de las posibilidades y limitaciones que 
ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. Por lo tanto, esos resultados están 
de acuerdo con lo que se sostiene en esta investigación. 
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Con respecto a la hipótesis especifica 3, el valor de p < 0,050, significa que 
la aplicación del programa Bloomfield incrementa significativamente la escritura de 
diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera en los estudiantes de un 
centro de idiomas-2020. Además, el nivel que predominó en el pretest fue en inicio 
(100%) y en el postest fue el nivel logrado (100%). De la misma forma, Membreño 
(2017) manifiesta que la escritura de diversos tipos de textos se realiza a través de 
estrategias de los docentes sobre los estudiantes. Donde la motivación es 
realmente importante para el docente quien ejecuta las estrategias para desarrollar 
competencias. Se consolida en el programa utilizando la motivación del docente 
como parte de las estrategias para iniciar las competencias del idioma. En su aporte 
teórico de Rincón (2013) manifiesta que tener un dominio de la escritura no es una 
tarea fácil de aprender ni siquiera en la lengua materna, pues a pesar de los muchos 
años que se dedican al desarrollo de esta destreza, los estudiantes manifiestan 
incomodidad al escribir un texto. Es así como la escritura se convierte para los 
estudiantes en una destreza lingüística difícil de adquirir. Dicha sensación de 
dificultad a la hora de producir un texto escrito viene determinada por la densidad 
léxica. Asimismo, el aporte del MINEDU (2016) manifiesta que está definida como 
el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. 
Se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de 
los textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la 
revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo. El estudiante pone 
en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia con el 
lenguaje escrito y del mundo que lo rodea. Utiliza el sistema alfabético y un conjunto 
de convenciones de la escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, 
enfatizar o matizar significados en los textos que escribe. Por lo tanto, esos 












Primera. La aplicación del programa Bloomfield incrementa las competencias del 
inglés como lengua extranjera en los estudiantes de un centro de idiomas, 
obteniéndose logros significativos en niveles adecuados de aprendizaje de las 
competencias del idioma extranjero 
 
Segunda. La aplicación del programa Bloomfield incrementa significativamente la 
comunicación oral en inglés como lengua extranjera, ya que los logros detectados 
se debe a la aplicación del programa experimental. 
 
Tercera. La aplicación del programa Bloomfield incrementa significativamente la 
lectura de diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera.  
 
Cuarta. La aplicación del programa Bloomfield incrementa significativamente la 
escritura de diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera en los 

















Primera. Se recomienda a los directivos del centro de idiomas a participar en 
talleres de capacitación tales como estrategias del uso de competencias, talleres 
de fonética, workshop sobre culture shock, seminarios sobre pronunciación, talleres 
de redacción de las competencias del inglés, elaboración de pruebas para medir 
las competencias, talleres vivenciales sobre competencias y talleres sobre escritura 
y redacción. Con el fin de conocer las potencialidades de su programa. 
 
Segunda. Se recomienda a los docentes realizar mayores tipos de ejercicios 
comunicativos en el aula tanto para los estudiantes como para los instructores o 
profesores de inglés como el uso del role-play, trabajos basados en problemas, 
grabaciones de audios para la mejora contínua de la pronunciación, dicción, fluidez 
y entonación. Se recomienda enfatizar en la comprensibilidad que el estudiante 
posee para comunicarse. De parte del maestro, lograr la proficiencia es un deber lo 
cual se lograría con mesas redondas y trabajo contínuo donde toda la conversación 
sea en inglés entre colegas. 
 
Tercera. Se recomienda a los docentes realizar actividades y mayores estrategias 
de lectura intensivas o lecturas por placer. Se recomienda agregar mayores tipos 
de textos como ensayos, set of guidelines, proposals, resúmenes, brochures, 
historias, legendas y cuentos cuales ayudarán al estudiante que se encuentre más 
familiarizado con los text types y por ende su lectura sea más fluida. 
 
Cuarta. Se recomienda a los docentes usar el andamiaje como parte de la 
metodología para evidenciar todo el proceso de redacción. El escribir es un proceso 
que pasa por las habilidades de comprensión para luego pasar a la de producción. 
De esta manera, se sugiere usar el andamiaje como estrategia para lograr la 
escritura, también el uso constante de conectores y sobre todo tener claro la rúbrica 
para cada actividad clara en el estudiante. El estudiante pasa por un proceso 
cognitivo, sistemático, contextualizado y sintáxico antes de escribir en una legua 




Quinta. Se recomienda a los docentes tener sumo cuidado al contextualizar los 
temas relaciones al COVID 19, dado que estos temas están vinculados a salud, 
muerte, y enfermedad. Todo contexto debería ser bien pauteado, asertivo y cuidar 
la motivación superior del estudiante. 
 
Sexta. Se recomienda a los docentes estar entrenados, familiarizados, conocer los 
módulos de aprendizaje y usar el programa de manera apropiada.  
 
Séptima. Se recomienda a los docentes que en cada lección de este programa se 
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40 10% 10 (0) No extrae información explícita expresada por los interlocutores. 
(4) Extrae información explícita expresada por los interlocutores. 
(1) En inicio 

























2. Infiere e interpreta 
información de 
textos orales 
40 10% 10 (0) No deduce una nueva información. No interpreta el sentido del texto, los recursos verbales, no verbales y gestos. 
(4) Deduce una nueva información. Interpreta el sentido del texto, los recursos verbales, no verbales y gestos. 
(1) En inicio 
(2) En proceso 
(3) Logrado 
(4) Destacado 
3. Adecúa, organiza 
y desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 
40 10% 10 (0) No desarrolla ideas adecuándolas al propósito, no las adecúa al destinatario, no considera características del tipo de texto, 
registro ni contexto, no considera las normas, tampoco modos de cortesía. 
(1) Desarrolla ideas adecuándolas al propósito, pero no las adecúa al destinatario, no considera características del tipo de texto, 
registro ni contexto, no considera las normas, tampoco modos de cortesía. 
(2) Desarrolla ideas adecuándolas al propósito, destinatario, no considera características del tipo de texto, registro ni contexto, no 
considera las normas, tampoco modos de cortesía. 
(3) Desarrolla ideas adecuándolas al propósito, destinatario, características del tipo de texto, registro y contexto, considera las 
normas, pero no considera  modos de cortesía. 
(4) Desarrolla ideas adecuándolas al propósito, destinatario, características del tipo de texto, registro y contexto, considera las 
normas y modos de cortesía.  
(1) En inicio 
(2) En proceso 
(3) Logrado 
(4) Destacado 




20 5% 5  (0) No utiliza recursos no verbales, tampoco usa recursos paraverbales de forma estratégica: el estudiante tampoco emplea 
variados recursos no verbales o paraverbales. 
(1) Utiliza recursos no verbales, pero no usa elementos paraverbales de forma estratégica: el estudiante tampoco emplea variados 
recursos no verbales o paraverbales. 
(2) Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica: el estudiante emplea un recurso no verbales o paraverbal. 
(3) Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica: el estudiante emplea dos recursos no verbales o paraverbales. 
(1) En inicio 








(4) Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica: el estudiante emplea variados recursos no verbales (como 














(0) No interactúa estratégicamente con ningún interlocutor: no intercambia los roles de hablante, tampoco con el oyente de manera 
alternada ni dinámicamente. No participa de forma pertinente, oportuna ni relevante para lograr su propósito comunicativo. 
(1) Interactúa no tan estratégicamente con un interlocutor: el estudiante intercambia los roles de hablante y oyente de manera 
alternada pero poco dinámica. No participa de forma pertinente, oportuna ni relevante para lograr su propósito comunicativo. 
(2) Interactúa estratégicamente con dos interlocutores: el estudiante intercambia los roles de hablante y oyente de manera 
alternada pero poco dinámica. No participa de forma pertinente, oportuna ni relevante para lograr su propósito comunicativo. 
(3) Interactúa estratégicamente con dos interlocutores: el estudiante intercambia los roles de hablante y oyente de manera 
alternada  y dinámicamente. Pero en ocasiones no participa de forma pertinente, oportuna ni tan relevante para lograr su propósito 
comunicativo. 
(4) Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores: el estudiante intercambia los roles de hablante y oyente alternada y 
dinámicamente, participando de forma pertinente, oportuna y relevante para lograr su propósito comunicativo. 
(1) En inicio 
(2) En proceso 
(3) Logrado 
(4) Destacado 
6. Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y el 





5% 5 (0) No compara ni contrasta los aspectos formales ni de contenido con su experiencia, tampoco el contexto donde se encuentra ni 
diversas fuentes de información. No emite ninguna opinión personal sobre los aspectos formales, ni el contenido, ni las intenciones 
de los interlocutores con los que interactúa, en relación al contexto sociocultural donde se encuentran. 
(1) Compara pero no contrasta los aspectos formales ni de contenido con su experiencia, tampoco el contexto donde se encuentra 
ni diversas fuentes de información. Emite una opinión muy básica personal sobre los aspectos formales, el contenido, y las 
intenciones de los interlocutores con los que interactúa, pero no enfatiza en relación al contexto sociocultural donde se encuentran. 
(2) Compara y contrasta los aspectos formales y de contenido con su experiencia, el contexto donde se encuentra y muy pocas 
fuentes de información. Emite una opinión personal sobre los aspectos formales, el contenido, y las intenciones de los 
interlocutores con los que interactúa, pero no enfatiza en relación al contexto sociocultural donde se encuentran. 
(3) Compara y contrasta los aspectos formales y de contenido con su experiencia, el contexto donde se encuentra  y pocas fuentes 
de información. Emite una opinión personal sobre los aspectos formales, el contenido, y las intenciones de los interlocutores con los 
que interactúa, pero no enfatiza en relación al contexto sociocultural donde se encuentran. 
(4) Compara y contrasta los aspectos formales y de contenido con su experiencia, el contexto donde se encuentra y diversas 
fuentes de información. Asimismo, emite una opinión personal sobre los aspectos formales, el contenido, y las intenciones de los 
interlocutores con los que interactúa, en relación al contexto sociocultural donde se encuentran. 
(1) En inicio 
(2) En proceso 
(3) Logrado 
(4) Destacado 



























































información del texto 
escrito 
40 10% 10 (0) No localiza ni selecciona información explícita en textos escritos con un propósito específico. 
(1) Selecciona información general en textos escritos pero no tiene un propósito específico. 
(2) Localiza y selecciona información general en textos escritos pero no tiene un propósito específico. 
(3) Localiza y selecciona información explícita en textos escritos hasta cierto punto con un propósito específico. 
(1) En inicio 




(4) Localiza y selecciona información explícita en textos escritos con un propósito específico. 
8. Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito 
40 10% 10 (0) No interpreta los recursos textuales. No construye el sentido global. No construye el sentido profundo del texto. No explica el 
propósito del texto. No explica el uso estético del lenguaje. No interpreta la intención del autor. 
(2) Interpreta los recursos textuales. No construye el sentido global pero no construye el sentido profundo del texto. No explica el 
propósito del texto. No explica el uso estético del lenguaje. No interpreta la intención del autor. 
(2) Interpreta los recursos textuales. Construye el sentido global pero no construye el sentido profundo del texto. No explica el 
propósito del texto. No explica el uso estético del lenguaje. No interpreta la intención del autor. 
(3) Interpreta los recursos textuales. Construye el sentido global pero no construye el sentido profundo del texto. Explica el 
propósito del texto. No explica el uso estético del lenguaje. No interpreta la intención del autor. 
(4) Interpreta los recursos textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, el uso estético del 
lenguaje, las intenciones del autor, así como la relación con el contexto sociocultural del lector y del texto. 
(1) En inicio 
(2) En proceso 
(3) Logrado 
(4) Destacado 
9. Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y contexto 
del texto 
20 5% 5 (0) No compara no contrasta aspectos formales. No compara no contrasta aspectos de contenido del texto con su experiencia. No 
emite una opinión personal sobre aspectos formales ni estéticos. 
 (1) No compara, tampoco contrasta aspectos formales. No compara, tampoco contrasta aspectos de contenido del texto con su 
experiencia. Emite una opinión personal sobre aspectos formales pero no estéticos. 
 (2) No compara, tampoco contrasta aspectos formales. Compara pero no contrasta aspectos de contenido del texto con su 
experiencia. Emite una opinión personal sobre aspectos formales pero no estéticos. 
(3) Compara pero no contrasta aspectos formales. Compara pero no contrasta aspectos de contenido del texto con su experiencia. 
Emite una opinión personal sobre aspectos formales pero no estéticos. 
(4) Compara y contrasta aspectos formales. Compara y contrasta aspectos de contenido del texto con su experiencia. Emite una 
opinión personal sobre aspectos formales y estéticos. 
(1) En inicio 
(2) En proceso 
(3) Logrado 
(4) Destacado 

























































10. Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa 
40 5% 10 (0) No considera el propósito, no considera al destinatario, tampoco menciona el tipo de texto. No considera el género discursivo 
tampoco usa el registro al escribir los textos. No considera los contextos. 
(1) Considera el propósito, pero no al destinatario, tampoco menciona el tipo de texto. No considera el género discursivo tampoco 
usa el registro al escribir los textos. Considera los contextos. 
(2) Considera el propósito, pero no al destinatario, tampoco menciona el tipo de texto. Considera el género discursivo y, pero no 
usa el registro al escribir los textos. Considera los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación escrita. 
(3) Considera el propósito, destinatario  pero no el tipo de texto. Considera el género discursivo y, pero no usa el registro al escribir 
los textos. Considera los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación escrita. 
(4) Considera el propósito, destinatario y tipo de texto. Considera el género discursivo y registro que utilizará al escribir los textos. 
Considera los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación escrita. 
(1) En inicio 










11. Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada 
40 5% 10 (0) No es comprensible el párrafo. 
(1) Ordena de manera ilógica las ideas en torno a un tema. Utiliza un vocabulario muy vago. 
(2) Ordena de manera ilógica las ideas en torno a un tema. Utiliza un vocabulario limitado. 
(3) Ordena parcial lógicamente las ideas en torno a un tema. Utiliza un vocabulario pertinente. 
(4) Ordena lógicamente las ideas en torno a un tema. Utiliza un vocabulario pertinente. 
(1) En inicio 





lenguaje escrito de 
forma pertinente 
20 10% 5 (0) el estudiante no usa ni una vez usa de forma apropiada recursos textuales para garantizar la claridad del texto 
(1) el estudiante usa una vez de forma apropiada recursos textuales para garantizar la claridad del texto 
(2) el estudiante usa dos veces de forma apropiada recursos textuales para garantizar la claridad del texto 
(3) el estudiante usa tres veces de forma apropiada recursos textuales para garantizar la claridad del texto 
(4) el estudiante usa más de tres veces la forma apropiada recursos textuales para garantizar la claridad del texto 
(1) En inicio 
(2) En proceso 
(3) Logrado 
(4) Destacado 
13. Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y contexto 
del texto escrito 
20 5% 5 (0) el estudiante  revisa ni una vez el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad 
de mejorarlo 
(1) el estudiante  revisa una vez el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de 
mejorarlo 
(2) el estudiante  no revisa al menos dos veces el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con 
la finalidad de mejorarlo. 
(3) el estudiante  tiene dificultades para revisar de manera permanente el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. 
(4) el estudiante  revisa de manera permanente el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con 
la finalidad de mejorarlo. 
(1) En inicio 
(2) En proceso 
(3) Logrado 
(4) Destacado 
Sub total 3: 120 25% 30   
 
 
Anexo 2. Estructura del cuestionario sobre competencias del inglés.  
 
PRIMERA PARTE 
Dimensiones Ítems Total % 















    
Total ítems  105 100% 




Niveles y rangos del cuestionario sobre competencias del inglés 
 
Variable y dimensiones 
Nivel 
En inicio En 
proceso 
Logrado 
Se comunica 0-1 2-3 4 
    
Lee 0-1 2-3 4 
    
Escribe 0-1 2-3 4 






Anexo 3. Ficha Técnica 
 
 
INSTRUMENTO SOBRE COMPETENCIAS DEL INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
FICHA TÉCNICA 
Nombre  : Competencias de inglés como lengua extranjera 
Autor   : Lic. Fernando Demetrio Huamani Huaranja 
Administración : Colectiva 
Grupo objetivo : Hombres y mujeres de entre 18 años a 30.  
                               Dispuestos a medir su nivel de inglés a un nivel A1 CEFR 
Tipo   : Concluyente 
Metodología  : Cuantitativa 
Técnica  : Pre test y post test 
Universo  : 317 estudiantes  
Muestra  : 174 estudiantes 
Margen de error : 5% 
Diseño muestral : diseño muestral aleatorio simple 
Cobertura geográfica : Varias provincias del Perú (centro online) 
Fecha de campo      : 1 noviembre 2020 
Duración  : 120 minutos 
Puntuación  : Calificación manual y computarizada. 
Significación          : Aplicación del programa Bloomfield en las competencias  
                                  del inglés como lengua extranjera. 
Descripción            : El cuestionario sobre competencias del inglés como lengua 
extranjera consta de 105 items, los cuales cada ítem consta 






Anexo 4. Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“Efecto del programa Bloomfield en las competencias del inglés como lengua extranjera en los estudiantes en un centro de idiomas-2020” 




¿Cuál es el efecto del programa 
Bloomfield en las competencias del 
inglés como lengua extranjera en un 
centro de idiomas-2020? 
Específico 
a) ¿Cuál es el efecto del programa 
Bloomfield en la comunicación oral en 
inglés como lengua extranjera en los 
estudiantes de centro de idiomas-
2020? 
b) ¿Cuál es el efecto del programa 
Bloomfield en la lectura de diversos 
tipos de textos en inglés como lengua 
extranjera en los estudiantes de un 
centro de idiomas-2020? 
c) ¿Cuál es el efecto del programa 
Bloomfield en la escritura de diversos 
tipos de textos en inglés como lengua 
extranjera en los estudiantes de un 
centro de idiomas-2020? 
Objetivo General 
Determinar el efecto del programa 
Bloomfield en las competencias del 
inglés como lengua extranjera en 




a) Determinar de qué manera la 
aplicación del programa Bloomfield 
incrementa la comunicación oral en 
inglés como lengua extranjera en 
los estudiantes de un centro de 
idiomas-2020 
b) Determinar de qué manera la 
aplicación del programa Bloomfield 
incrementa la lectura de diversos 
tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera en los 
estudiantes de un centro de 
idiomas-2020 
c) Determinar de qué manera la 
aplicación del programa Bloomfield 
incrementa la escritura de diversos 
tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera en los 
estudiantes de un centro de 
idiomas-2020 
Hipótesis General 




competencias del inglés 
como lengua extranjera 
en los estudiantes de un 
centro de idiomas-2020 
 
Hipótesis Específicas 
a) La aplicación del 
programa Bloomfield  
incrementa la 
comunicación oral en 
inglés como lengua 
extranjera en los 
estudiantes de un centro 
de idiomas-2020 
b) La aplicación del 
programa Bloomfield 
incrementa la lectura de 
diversos tipos de textos 
en inglés como lengua 
extranjera en los 
estudiantes de un centro 
de idiomas-2020 
c) La aplicación del 
programa Bloomfield 
incrementa la escritura 
de diversos tipos de 
textos en inglés como 
lengua extranjera en los 
















tipos de textos 












- Obtiene información de textos 
orales 
-Infiere e interpreta información de 
textos orales 
-Adecúa, organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente y 
cohesionada 
-Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de forma estratégica 
-Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores: 
-Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto 
oral 
 
*Obtiene información del texto 
escrito 
* Infiere e interpreta información del 
texto escrito 
* Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 
 
+Adecúa el texto a la situación 
comunicativa: 
+Organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada: e 
+Utiliza convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente 
+Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 
escrito 
 








Población y muestra: 
Población: 317 estudiantes del 
centro de idiomas 
 
Muestra: 174 estudiantes de 
Bloomfield Idiomas 
 





Técnica de recolección de 
datos: 





Técnica de procesamiento de 
la información: 
 
Aplicativo SPSS v. 25. 
 
Anexo 5. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: 
competencias del inglés como lengua extranjera 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: COMPETENCIAS DEL INGLÉS COMO 
LENGUA EXTRANJERA 







 DIMENSIÓN 1: SE COMUNICA 
ORALMENTE EN INGLÉS COMO 
LENGUA EXTRANJERA 
Si No Si No Si No  
1 Obtiene información de textos orales ✓  ✓  ✓  Está bien definido la 
capacidad 
2 Infiere e interpreta información de 
textos orales 
✓  ✓  ✓  Está bien definido la 
capacidad 
3 Adecúa, organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente y 
cohesionada 
✓  ✓  ✓  Está bien definido la 
capacidad 
4 Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de forma estratégica 
✓  ✓  ✓  Está bien definido la 
capacidad 
5 Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores 
✓  ✓  ✓  Está bien definido la 
capacidad 
6 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto oral 
✓  ✓  ✓  Está bien definido la 
capacidad 
 DIMENSIÓN 2: LEE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS 
COMO LENGUA EXTRANJERA 
Si No Si No Si No  
7 Obtiene información del texto escrito ✓  ✓  ✓  Está bien definido la 
capacidad 
8 Infiere e interpreta información del 
texto escrito 
✓  ✓  ✓  Está bien definido la 
capacidad 
9 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 
✓  ✓  ✓  Está bien definido la 
capacidad 
 DIMENSIÓN 3: ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS 
COMO LENGUA EXTRANJERA 
Si No Si No Si No  
10 Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
✓  ✓  ✓  Es pertinente la actividad 
planteada 
11 Organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
✓  ✓  ✓   
12 Utiliza convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente 
✓  ✓  ✓   
13 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto escrito 
✓  ✓  ✓  Es precisa en la forma de 
presentar la reflexión 
Observaciones: 
La presente ficha de validación cuenta con los suficientes descriptores para la medición respectiva de las 
competencias del inglés como lengua extranjera.  
 






Mg: DIANA MARGARITA GAMARRA BALCAZAR 
DNI: : 40561203 
Código ORCID: 0000-0001-9076-0828 
Especialidad del validador: MAESTRÍA EN DIDÁCTICA EN IDIOMAS EXTRANJEROS 
7 de setiembre de 2020 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del 
ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados son suficientes para medir la dimensión  
 
 
Anexo 6. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: 
competencias del inglés como lengua extranjera 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: COMPETENCIAS DEL INGLÉS COMO 
LENGUA EXTRANJERA 





 DIMENSIÓN 1: SE COMUNICA 
ORALMENTE EN INGLÉS COMO 
LENGUA EXTRANJERA 
Si No Si N
o 
Si No  
1 Obtiene información de textos orales ✓  ✓  ✓  Se cumple con el instrumento 
a aplicar 
2 Infiere e interpreta información de 
textos orales 
✓  ✓  ✓  Se cumple con el instrumento 
a aplicar 
3 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas 
de forma coherente y cohesionada 
✓  ✓  ✓  Se cumple con el instrumento 
a aplicar 
4 Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de forma estratégica 
✓  ✓  ✓  Se cumple con el instrumento 
a aplicar 
5 Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores 
✓  ✓  ✓  Se cumple con el instrumento 
a aplicar 
6 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto oral 
✓  ✓  ✓  Se cumple con el instrumento 
a aplicar 
 DIMENSIÓN 2: LEE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS 
COMO LENGUA EXTRANJERA 
Si No Si N
o 
Si No  
7 Obtiene información del texto escrito ✓  ✓  ✓  Se cumple con el instrumento 
a aplicar 
8 Infiere e interpreta información del 
texto escrito 
✓  ✓  ✓  Se cumple con el instrumento 
a aplicar 
9 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 
✓  ✓  ✓  Se cumple con el instrumento 
a aplicar 
 DIMENSIÓN 3: ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS 
COMO LENGUA EXTRANJERA 
Si No Si N
o 
Si No  
10 Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
✓  ✓  ✓  Se cumple con el instrumento 
a aplicar 
11 Organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
✓  ✓  ✓  Se cumple con el instrumento 
a aplicar 
12 Utiliza convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente 
✓  ✓  ✓  Se cumple con el instrumento 
a aplicar 
13 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto escrito 
✓  ✓  ✓  Se cumple con el instrumento 
a aplicar 
Observaciones : El instrumento materia de revisión, evidencia suficiente coherencia 
entre los criterios; por lo tanto, es pertinente y aplicable. El instrumento esta apto para su 
aplicación.    






Mg: LINDA AMÉRICA CHAVEZ LAZARTE           
DNI: 07524801 
Código ORCID: 0000-0003-2838-5136 
Especialidad del validador: Mg. Didáctica en Idiomas extranjeros 
           7 de octubre de 2020 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del 
constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 




Anexo 7. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: 
competencias del inglés como lengua extranjera 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: 
COMPETENCIAS DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 





 DIMENSIÓN 1: SE COMUNICA 
ORALMENTE EN INGLÉS COMO 
LENGUA EXTRANJERA 
Si No Si N
o 
Si No  
1 Obtiene información de textos orales ✓  ✓  ✓  Cuenta con el 
descriptor apropiado 
2 Infiere e interpreta información de 
textos orales 
✓  ✓  ✓  Cuenta con el 
descriptor apropiado 
3 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas 
de forma coherente y cohesionada 
✓  ✓  ✓  Cuenta con el 
descriptor apropiado 
4 Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de forma estratégica 
✓  ✓  ✓  Cuenta con el 
descriptor apropiado 
5 Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores 
✓  ✓  ✓  Cuenta con el 
descriptor apropiado 
6 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto oral 
✓  ✓  ✓  Cuenta con el 
descriptor apropiado 
 DIMENSIÓN 2: LEE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS 
COMO LENGUA EXTRANJERA 
Si No Si N
o 
Si No  
7 Obtiene información del texto escrito ✓  ✓  ✓  Cuenta con el 
descriptor apropiado 
8 Infiere e interpreta información del 
texto escrito 
✓  ✓  ✓  Cuenta con el 
descriptor apropiado 
9 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 
✓  ✓  ✓  Cuenta con el 
descriptor apropiado 
 DIMENSIÓN 3: ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS 
COMO LENGUA EXTRANJERA 
Si No Si N
o 
Si No  
10 Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
✓  ✓  ✓  Cuenta con el 
descriptor apropiado 
11 Organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
✓  ✓  ✓  Cuenta con el 
descriptor apropiado 
12 Utiliza convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente 
✓  ✓  ✓  Cuenta con el 
descriptor apropiado 
13 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto escrito 
✓  ✓  ✓  Cuenta con el 
descriptor apropiado 
Observaciones: La presente ficha de validación cuenta con los suficientes descriptores para la medición 
respectiva de las competencias del inglés como lengua extranjera.  
 






Dr.: Roberto Marroquín Peña 
DNI: 07683205 
Código ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8429-8208 
Especialidad del validador: Doctor en Ciencias de la Educación. 
           27 de Setiembre 2020 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del 
constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 




Anexo 8. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide: 
competencias del inglés como lengua extranjera 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: 
COMPETENCIAS DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 





 DIMENSIÓN 1: SE COMUNICA 
ORALMENTE EN INGLÉS COMO 
LENGUA EXTRANJERA 
Si No Si N
o 
Si No  
1 Obtiene información de textos orales ✓  ✓  ✓   
2 Infiere e interpreta información de 
textos orales 
✓  ✓  ✓   
3 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas 
de forma coherente y cohesionada 
✓  ✓  ✓   
4 Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de forma estratégica 
✓  ✓  ✓   
5 Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores 
✓  ✓  ✓   
6 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto oral 
✓  ✓  ✓   
 DIMENSIÓN 2: LEE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS 
COMO LENGUA EXTRANJERA 
Si No Si N
o 
Si No  
7 Obtiene información del texto escrito ✓  ✓  ✓   
8 Infiere e interpreta información del 
texto escrito 
✓  ✓  ✓   
9 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 
✓  ✓  ✓   
 DIMENSIÓN 3: ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS 
COMO LENGUA EXTRANJERA 
Si No Si N
o 
Si No  
10 Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
✓  ✓  ✓   
11 Organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
✓  ✓  ✓   
12 Utiliza convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente 
✓  ✓  ✓   
13 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto escrito 
✓  ✓  ✓   
Observaciones: La presente ficha de validación cuenta con los suficientes descriptores para la medición 
respectiva de las competencias del inglés como lengua extranjera.  
 






Dr.: . Yolvi Ocaña Fernández 
DNI: 40043433. 
Código ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2566-6875 
Especialidad del validador: Doctor en Ciencias de la Educación. 
           7 de Enero 2021 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del 
constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 




Anexo 9. Pre test competencias del inglés como lengua extranjera 
PROGRAMA BLOOMFIELD – PRE TEST 
Part 1. Obtains information from oral texts.  
 
AUDIO N° 1. Listen to the conversation, obtain information from audios and mark the 
correct answers. Your will hear the conversation twice.   
What do they do? 
1. Tom    a. has plans   b. doesn’t have plans 
2. Tom will study  a. Spanish   b. Russian 
3. Tom will take the  a.  CAE   b. FCE 
4. Hillary    a. will go to the library b. won’t go to the library 
5. Hillary will   a. remain at home  b. not remain at home 
 
AUDIO N° 2. Listen to the conversation, obtain information from audios and mark the 
correct answers. Your will hear the conversation twice.  
What does Olivia during the week? 
6. On Monday, she..     a. studies  b. sleeps 
7. On Tuesday, she…    a. cooks  b. cleans 
8. On Wednesday and Thursday, she in… a. the kitchen  b. the garden 
9. On Friday, she reads in…   a. the library  b. the bookstore 
10. On Sunday, she goes    a. camping  b. shopping 
 
Part 2. Infer and interpret information from oral texts.  
  
AUDIO N° 3. Listen to the conversations, obtain information from audios and mark the 
correct answers. Your will hear the conversation twice. 
 
Listen to the conversations and circle the correct answer. Your will hear the conversation 
twice. 
11. Where are the characters from? 
a. They are Japanese.   b. They are Vietnamese. c. They are Chinese 
   
12. What can you infer about Gilda? 
a. She is a gardener.  b. She is a doctor.  c. She is a missionary.
    
 
13. What can you say about Naomi? 
a. She is bored at home. b. She is very young.  c. She is very busy.  
 
14. What can you infere about Raluca? 
a. She is a manager.  b. She is a waitress.  c. She is a client.  
 
15. What is Sophia’s occupation? 
a. She is a manager  b. She a teacher  c. She is a secretary  
 
 
AUDIO N° 4. Listen to Olivia talking about her last holiday. You will hear the 
conversation twice. 
 
16. Where did Olivia go?   
a. She went to the USA. b. She went to the UK. c. She went to EUA.   d. She 
went to the URSS 
 
17. Did she like the food? 
a. Yes, she did. b. No, she didn’t. c. She never ate in England. d. She liked it a 
little. 
  
18. How did she travel to get there? 
a. She traveled by taxi. b. She traveled by boat.   c. She travel by plane. d. 
She traveled by bicycle. 
 
19. What is Olivia’s opinion about the city? 
a. The city is just fine.  
b. The city is dirty.  
c. The city is disorganized.  
d. The city is beautiful. 
 
20. Who did Olivia go with?   
a. She traveled with her friends.   
b. She traveled with her sisters.  
c. She traveled with her sons.  
b. She traveled with her family. 
 
Part 3. Adequate, organize and develop ideas in a coherent and cohesive way  
 
SPEAKING: Work in pairs. Talk about your friends. Use linking words. You may use the 
prompts given. 
1. Greet your partner before you start the role play. 
2. Talk about your friends.  
3. Where are they?  
4. Why are they your friends? 
5. Where do they go every day? 
6. How old are they? 
7. How often do you see them? 
8. What are they doing? 
9. What do they look like? 























drink  water 
mop the floor 
wash the dishes 
watch TV 
bake cookies study at university 





in other words 




Part 4. Uses nonverbal and paraverbal resources strategically  
  
SPEAKING: You are at the hospital. You 
are a patient and your classmate is the 
doctor. 
 
1. Greet the doctor and tell him that you 
don’t feel well. 
2. Use gestures (verbal and nonverbal) to 
communicate your symptoms 
3. Use body language to show your pain and 
ask for prescription 
5. Use always the intonation to communicate 
your symptoms and thank the doctor. 
 
Image retrieved from: https://www.pexels.com/es-es/foto/manos-gente-ordenador-portatil-internet-4225920/ 
SAMPLE:  
Doctor: Good morning. What seems to be the problem?  
Patient: Good morning doctor. My stomach hurts. I feel pain.  What do I have? 
Doctor: Let me check. [The doctor examines his stomach]. You have a stomachache 
Patient: What should I take? 
Doctor: You should take three these pills. Only one per day.   
Patient: Thanks.   




Patient:  …………………………………………………………………………. 
Doctor:  …………………………………………………………………………. 
Patient:  …………………………………………………………………………. 
Doctor:  …………………………………………………………………………..   
Patient:  ………………………………………………………………………….   
Doctor:  …………………………………………………………………………. 
Patient:  ………………………………………………………………………….  
What seems to be the problem? 
What’s the problem? 
What’s the matter? 
 
My stomach hurts. I feel pain. 
My stomach hurts. I feel pain. 
My head hurts. I feel pain in my 
forehead. 
My tooth hurts. I feel pain my teeth. 
My stomach hurts. I go to the toilet 
constantly. 
 
You have a stomachache/ a 
headache/ a cavity/ diarrhea/ a 
black eye. 
 
You should take three these pills/ 







Part 5. Interact strategically with different interlocutors  
 
CONVERSATION: Let’s make a small group and give advice about marrying or not. 
 
A marriage. 
Make a small group and act out. One of the 
members in the group is getting married soon.  
1. Give advice on marrying or not 
2. Give advice about the wedding  
3. Give advice the invitations and the 
ceremony 
4. Recommend about the gifts 
5. Advice about the place, the hosts, the 
guests, the reception, the bouquet, and so on. 
Image created by the author Fernando Huamani 
 
Part 6. Reflect and evaluate the form, content and context of the oral text.  
 




A. LET’S EVALUATE THE FORM OF ENGLISH 
1. What is the difference between formal and informal English?  When do you use  
formal and informal English?  Give examples. 
2. Is it important to use formal English in a job interview? Why? 
 
B. LET’S EVALUATE THE CONTENT 
3. What are the differences of living in New York and living in your neighborhood? 
 
C. LET’S EVALUATE THE CONTEXT 
4. How often do you use English when you are investigating? What do you think  
about your partner’s opinion? 
5. What is your favorite film/song? Why? 
 
 
7. Obtains information from written texts.  
READING: Read about Tanisha.  
FIRST DAY AT WORK 
Today was Tanisha’s first day at work. Tanisha worked in Garden Restaurant the whole 
day.  Tanisha cleaned the windows. She mopped the floor. She prepared her station 
very early. She prepared breakfast at 6:00 am. She prepared lunch at 1 pm. She cooked 
different meals for the guests. Tanisha ate spaghetti al pesto for lunch. She prepared 
dinner at 7 pm. She wrote an email to her friends. She didn’t have money so she went 
to an ATM to get money. She didn’t go to university because it was Sunday. She 













Image retrieved from https://www.eatthis.com/cooking-tips-for-weight-loss/ 
 
1. It is Tanisha’s second day at work?   2. Where does Tanisha work? 
………………………………………………….    ………………………………………………….  
3. Did she mopped the floor?    4. What time does she prepare breakfast? 
………………………………………………….   ………………………………………………….  
5. How about lunch, what time does she make lunch? 6. What does she eat for lunch? 
………………………………………………….   ………………………………………………….  
7. What time does she prepare dinner?   8. Did she go to university on Sunday? 
………………………………………………….   ………………………………………………….  
9. What time does she finish work?   10. Where does she live? 
………………………………………………….   …………………………………………
 
8. Infer and interpret information from written texts. 
A. Let’s read about Mr. Fred Cross and answer the questions bellow. 
MR. FRED CROSS 
Mr. Fred Cross was born in Miami on April 3rd, 1980. He lived in Texas when he was little. 
When he was a little boy, he had an accident, he fell from a tree and injured his head.  
When fred was at school, he liked his teacher. Her name was Miss Rossy. She was very 
energetic and beautiful. She used to teach Maths. Fred studied in Stone Bridge School. He 
was always a good student at school. Fred graduated as an administrator in Saint Mark 
University. When he was the age of 32, he fell in love with Paula Beauty. They got married 
in 1999. They had two children, a boy and a girl. Mr. Cross wrote different books related to 
business and entrepreneurship. Fred is a happy professional at work. He and his family live 
happily in the United States of America. They live in Miami. It is a modern city and you can 
go to Miami Beach, shop in different malls. Miami, an international airport and the world’s 
busiest cruise port. Miami is one of the most popular vacation spots.  













Image retrieved from https://expansion.mx/tendencias/2018/09/21/razones-por-las-que-debes-visitar-miami 
B. Answer following questions from the previous paragraph. 
1. Who are the characters of the story?  2. When was Fred born? 
…………………………………………..…  ………………………………………… 
3. Where did Fred live when he was little?  4. Was Fred a good student? 
…………………………………………..…  …………………………………………  
5. Who did Fred fall in love with?   6. Where did he graduate? 
…………………………………………..…  …………………………………………  
7. Did Fred have children? How many?  8. Did Fred write books? 
…………………………………………..…  …………………………………………  
9. When did he get married?    10.  What will you do if you travel to Miami? 
…………………………………………..…  …………………………………………  
 
9. Reflect and evaluate the form, content and context from the text. 
LET’S REFLECT: Analyze the following text type. 
Tom: Where were you last night? 
Indira: I was in my friend’s house.  
Tom:  Where was it? 
Indira: It was in Oregon. 
Tom: Was the house beautiful? 
Indira: Yes, it was. It was big and clean.  
There were flowers. There was a dog. 
Tom: Were you alone? 
Indira: No, I wasn’t. I was with my sister. 
Tom:  I was worried about you. 
Indira: I called you but there wasn’t line.  
  I didn’t have much load. 
 
1. What is the text type? 
a. An essay   b. A report  c. A dialog  d. A story 
 
2. How many people are in the previous text type? 
a. One person  b. Two people  c. Three people d. Four people 
 
3. What is the text about? 
a. about family b. about missing someone   
c. about past event  d. about holidays. 
 
4. What happened with Indira? 
a. She was in a friend’s house.   b. She was in Tom’s house.  
c. She was in her sister’s house.   d. She was with her bother. 
 
5. Why did this situation happen? 
a. Because Indira didn’t call Tom.  b. Because Tom didn’t call Indira. 
c. Because Tom was worried about Indira. d. Because there were flowers.  
 
 





10. Adequate the text to the communicative situation. 
 
BEFORE WRITING. Analyzing a letter. Writing about your last vacation. 
  
Monday, 30 March 2020 
Hi Tanisha,  
I went to the park last night. I went 
there with my friend and I had fun, we 
ate ice cream and walked by the park. 
I took some photographs. My friend 
Kumiko danced in the middle of the 
main square. She liked to be the center 
of the attention. I saw plants, trees, 
cars and many people. There was a 
bank. There were restaurants. 
See you soon,  
Your sister Maribel  
 
WRITING. Write a letter about last night. Use the following prompts to help you. 
1. Choose the text type 
2. Write the date 
3. Say hello 
4. Why are you writing? 
5. Where did you go last night? 
6. Who did you go with? 
7. What did you do there? 
8. What did you see there? 
9. Say good bye 
















WHERE DID YOU GO 
LAST NIGHT? 
WHO DID YOU HANG 
OUT WITH? 
WHAT DID YOU 
DO THERE? 


















Image retrieved from https://rowatinsurance.com/blog/do-these-7-things-before-leaving-on-summer-vacation/post/ 
 
Write about your last vacation (80- 120 words). You can use the following prompts. 
1. Where did you go on your last vacation? 
2. How did you travel there?    
3. Who did you go with? Who were you with?  
4. What did you buy? What did you eat?  
5. What places did you visit? 
6. Where was it? What did you see?  
7. Why were you there? How did you feel? 
8. Was there a (market)? Were there (mountains)?  
9. When was the last time you went to (place)?  
10. How was your vacation? When did you come back? 
    


















12. Utilize written language convention in a pertinent way. 
A. WRITING. A postcard. We are in the High Lands. Complete the postcard with the 

































Hi Tom,  
Well, here we are in the High Lands, and the sun is (1) _______ (shine). I am (2) 
_______ (lie) on the field. People here (3) _______ (set up) their tents. My wife is (4) 
_______ (fry) fish.  It’s a delicious trout. My son is (5) _______ (play) soccer. He loves 
soccer. My daughter is (6) _______ (swim) in the lake, she is a good swimmer. My 
children (7) _______ (ask) about you, that’s why I (8) _______ (write) to you. They 
miss you a lot. It’s great to be here. We (9) _______ (travel) to the Coast in two more 
days, and we (10)_________(bring) you some souvenirs. See you soon. 
Your brother Mark. 
 
13. Reflect and evaluate the form, content and context of the written text. 
BEFORE WRITING: 
1. EVALUATE THE FORM:  think about the text type 
A letter 
A postcard  
A story 
A report 
2. CONTENT:  Who you are writing to 
To your friend 
To your family 
To your neighbor 
To your …  
3. CONTEXT: What is happening? 
People are in the street 
People are in the park 
It’s a picnic day 
 
WRITING. Imagine you are at the park right now and write a paragraph about what you 
are seeing. (50 – 70 words).  
4. DESCRIBE: What are the people doing in the park? 
5. DESCRIBE: What are you doing in the park? 





















Anexo 10. Post test competencias del inglés como lengua extranjera 
PROGRAMA BLOOMFIELD – POST TEST 
Part 1. Obtains information from oral texts.  
 
AUDIO N° 1. Listen to the conversation, obtain information from audios and mark the 
correct answers. Your will hear the conversation twice.   
What do they do? 
1.  Mary    a. has plans   b. doesn’t have plans 
2.  Mary will study  a. Spanish   b. Croatian  
3. Mary will take the  a.  PET    b. FCE 
4. Hanna    a. will go to the park  b. won’t go to the park 
5. Hanna will   a. remain at the library b. not remain at the library 
 
AUDIO N° 2. Listen to the conversation, obtain information from audios and mark the 
correct answers. Your will hear the conversation twice.  
What does David do during the week? 
6. On Monday, he..    a. clean   b. sleeps 
7. On Tuesday, he…    a. reads   b. cleans 
8. On Wednesday and Thursday, he is in… a. at university b. at the office 
9. On Friday, he reads in…   a. the library   b. the bookstore 
10. On Sunday, he goes   a. hiking   b. shopping 
 
Part 2. Infer and interpret information from oral texts.  
  
AUDIO N° 3. Listen to the conversations, obtain information from audios and mark the 
correct answers. Your will hear the conversation twice. 
 
Listen to the conversations and circle the correct answer. Your will hear the conversation 
twice. 
11. Where are the characters from? 
a. They are Peruvian.  b. They are Brazilian.  c. They are Chinese 
   
12. What can you infer about Tina? 
a. She is a professor.  b. She is a nurse.  c. She is a preacher. 
   
 
13. What can you say about Anne? 
a. She is bored at home. b. She is very young.  c. She is very busy.  
 
14. What can you infere about Romina? 
a. She is a secretary.  b. She is a waitress.  c. She is a client.  
 
15. What is Roxana’s occupation? 
a. She is a manager  b. She a teacher  c. She is a secretary  
 
 
AUDIO N° 4. Listen to Hillary talking about her last holiday. You will hear the 
conversation twice. 
 
16. Where did Hillary go?   
a. She went to the USA.     b. She went to the UK.  
c. She went to EUA.        d. She went to the URSS 
 
17. Did she like the food? 
a. Yes, she did.      b. No, she didn’t.  
c. She never ate in England.    d. She liked it a little. 
  
18. How did she travel to get there? 
a. She traveled by taxi.     b. She traveled by boat.    
c. She travel by plane.     d. She traveled by bicycle. 
 
19. What is Hillary’s opinion about the city? 
a. The city is just fine.    b. The city is dirty.  
c. The city is disorganized.     d. The city is beautiful. 
 
20. Who did Hillary go with?   
a. She traveled with her friends.    b. She traveled with her sisters. 






Part 3. Adequate, organize and develop ideas in a coherent and cohesive way  
 
SPEAKING: Work in pairs. Talk about your friends. Use linking words. You may use the 
prompts given. 
11. Greet your partner before you start the role play. 
12. Talk about your friends.  
13. Where are they?  
14. Why are they your friends? 
15. Where do they go every day? 
16. How old are they? 
17. How often do you see them? 
18. What are they doing? 
19. What do they look like? 



























in other words 




Part 4. Uses nonverbal and paraverbal resources strategically  
  
SPEAKING: Call your friend and tell him 
how you feel. You are at the hospital. You 
are a patient and your classmate is the 
doctor. 
 
1. Greet your friend and tell him that you 
don’t feel well. 
2. Use gestures (verbal and nonverbal) to 
communicate your symptoms 
3. Use body language to show your pain and 
ask for prescription 
5. Use always the intonation to communicate 






Friend 1: Hello Mary, how do you feel? 
Friend 2: I don’t feel well Mary. Let’s go to the doctor 
then. 
Doctor: Good morning. What seems to be the 
problem?   
Patient: Good morning doctor. My stomach hurts. I 
feel pain.  What do I have? 
Doctor: Let me check. [The doctor examines his 
stomach]. You have a stomachache 
Patient: What should I take? 
Doctor: You should take three these pills. Only one 
per day.   
Patient: Thanks.   
Doctor: My pleasure.  
 
 
What seems to be the problem? 
What’s the problem? 
What’s the matter? 
 
My stomach hurts. I feel pain. 
My stomach hurts. I feel pain. 
My head hurts. I feel pain in my 
forehead. 
My tooth hurts. I feel pain my teeth. 
My stomach hurts. I go to the toilet 
constantly. 
 
You have a stomachache/ a headache/ 
a cavity/ diarrhea/ a black eye. 
 
You should take three these pills/ put 







Part 5. Interact strategically with different interlocutors  
 
CONVERSATION: Let’s make a small group and give advice about a relationship. You 
can use the following prompts to help you out. 
 
A relationship 
Make a small group and act out. One of the 
members in the group is having problems. 
1. You have a problem with your boyfriend/ 
girlfriend.  
2. Exaggerate as much as possible. 
3. Give pieces of advice to your classmate.  
4. Tell him what he should do 
































I think you should… 
I don’t think you should… 
You shouldn’t…/ You should… 
If I were you, I shouldn’t be (V+ing) … 
As far as I’m concerned, you should… 
Why don’t you …?  
I’m sorry to tell you this but why don’t you… 
I suggest that you study … 
I suggest that you think more about it before 
you make a decision. 
I recommend that you go to Thailand for your 
honeymoon.  
 
Part 6. Reflect and evaluate the form, content and context of the oral text.  
CONVERSATION: Work in pairs. Let’s reflect and evaluate about the use of formal and 
informal English. 
A. LET’S EVALUATE THE FORM OF ENGLISH 
1. What is the difference between formal and informal English?  When do you use  
formal and informal English?  Give examples. 
2. Is it important to use formal English in a job interview? Why? 
 
B. LET’S EVALUATE THE CONTENT 
3. What are the differences of living in Boston and living in your neighborhood? 
 
C. LET’S EVALUATE THE CONTEXT 
4. How often do you use English when you are investigating? What do you think  
about your partner’s opinion? 







7. Obtains information from written texts.  
READING: Read about Frank.  
FRANK ON VACATION 
Last summer holiday Frank went to the Caribbean Sea. He and his family wanted to 
visit Saint Lucia Island. He was very excited before the journey because it was the 
first time he went on a cruise ship. The weather was very hot. The ship docked in the 
Bahamas, Puerto Rico, Barbados and finally in Saint Lucia, his expected island. His 
children played soccer by the seashore and her little daughter made sandcastles. 












1.Where did Frank go for vacation?  2. Who did he travel with? 
………………………………………….  ………………………………………….  
3. Where did they go?   4. How did he feel about the vacation? 
………………………………………….  ………………………………………….  
5. Did he travel to Miami?   6. Did Frank’s children have fun? 
………………………………………….  ………………………………………………  
7.What was the weather like?  8. What did the children do? 
………………………………………….  …………………………………………….  
9. What time did his little daughter make? 10. Did Frank swim in the sea? 
………………………………………….  ………………………..…………………  
 
8. Infer and interpret information from written texts. 
A. Let’s read about Mr. Fred Cross and answer the questions bellow. 
                                                                                                Tuesday, April 
5th, 2020 
Dear Hiro, 
Yesterday afternoon was a wonderful day for me. It was raining, It was hot. There 
was a great concert in Luneta Park. The concert with The Central Team was the best 
concert ever. The three singers were from Mexico, Nicaragua and Honduras. The concert 
was in Manila, Philippines. The concert was on TV at 7 o’clock in the evening. 
We were at my daughter’s house with my two grandchildren. Then I went to your house 
with my friends. We were waiting for you Hiro. You were not at home. You were not here. I 
missed you a lot. Hiro, please remember to visit me when you have the chance. Hope to 
see you soon. 












B. Answer following questions from the previous paragraph. 
1. Who are the characters of the story?  2. Who is the father? 
…………………………………………..…     ……………………………………… 
3. Who in the son?     4. In which park was the concert? 
……………………………………………  ……………………………………… 
5. How many grandchildren does the father have? 6. Where did he graduate? 
……………………………………………  ……………………………………… 
7. Did Hiro have children? How many?  8. Did Hiro write books? 
……………………………………………  ……………………………………… 
9. Where were the singers from?   10.  Was Hiro at home? 




9. Reflect and evaluate the form, content and context from the text. 
LET’S REFLECT: Analyze the following text type. 
HOW PEOPLE USED TO LIVE 50 YEARS AGO 
People used to like being with the family at home. Children used to 
play hide and seek. They used to play video games like Atari® and Top 
Gear®. They used to have fun playing chess or charade. Many children 
used to believe the moon was made of cheese. Youngsters didn’t use to 
play CDs, they used to play cassettes instead. Students didn’t use to have 
laptops. They used to write letters by hands. People used to travel by train. 
The neighborhood used to be quiet and everyone used to be at home before 
9 pm. Society used to be paternalistic. Those times were very different from 
now. Food used to be healthier and less expensive. There didn’t use to be 
malls. There used to be only small markets. 
 
1. What is kind of the text type used? 
a. An essay   b. A report  c. A dialog  d. A poster 
 
2. How did people use to travel 50 years ago? 
a. By plane   b. By train  c. By scooter  d. By helicopter 
 
3. What is the text about? 
a. about family  b. about transport c. about food   d. about 
holidays. 
 
4. Did students use to use laptops 50 years ago? 
a. Yes, they did.  b. Yes, they will.   
c. Yes, they do.  d. No, they didn’t. 
 
5. What did children use to believe about the moon? 
a. The moon was the sun.   b. The moon was cold 




10. Adequate the text to the communicative situation. 
 
BEFORE WRITING. Analyzing a letter. Writing about your last vacation. 
  
Monday, 30 March 2020 
Hi Tanisha,  
I went to the park last night. I went 
there with my friend and I had fun, we 
ate ice cream and walked by the park. 
I took some photographs. My friend 
Kumiko danced in the middle of the 
main square. She liked to be the center 
of the attention. I saw plants, trees, 
cars and many people. There was a 
bank. There were restaurants. 
See you soon,  
Your sister Maribel  
WRITING. Write a letter about last night. Use the following prompts to help you. 
11. Choose the text type 
12. Write the date 
13. Say hello 
14. Why are you writing? 
15. Where did you go last night? 
16. Who did you go with? 
17. What did you do there? 
18. What did you see there? 
19. Say good bye 

















WHERE DID YOU GO 
LAST NIGHT? 



























Image retrieved from: https://www.pexels.com/es-es/foto/fotografia-aerea-de-barcos-en-tierra-1998439/ 
 
Write about your last vacation (80- 120 words). You can use the following prompts. 
11. Where did you go on your last vacation? 
12. How did you travel there?    
13. Who did you go with? Who were you with?  
14. What did you buy? What did you eat?  
15. What places did you visit? 
16. Where was it? What did you see?  
17. Why were you there? How did you feel? 
18. Was there a (market)? Were there (mountains)?  
19. When was the last time you went to (place)?  
20. How was your vacation? When did you come back? 
    















12. Utilize written language convention in a pertinent way. 
A. WRITING. A letter. Read Frederick’s request. 
Dear Abby,   
My name is Frederick, I am 37 years old and I am single. I am studious and 
hardworking. I am not drunk nor unfaithful. But I have a big problem. I'm 
overweight, I eat too much. The doctor has recommended me to have a strict diet. 
Sometimes, I have fallen into temptation and as usual I eat more and more. I have 
gone to the gym but it tires me. I have taken pills to lose weight, but I am hungrier. 
I have visited many friends and they have told me to do exercises. I have decided 
to change my lifestyle but I do not know how. I'd like to be thin, but I do not know 
where to start. What should I do? 
Frederick. 
Unfaithful= (adj.) The opposite of faithful 
Overweight= (adj.) Extra kilos in you 
Fallen= The past participle of fall 
 
1. How old is Frederick?   
a. 37     b. 27  
2. Is Fred studious?    
a. Yes, he is.    b. No, he isn’t. 
3. Is he slim now?    
a. Yes, he is slim.   b. No, he isn’t. He is a chubby. 
4. What is Frederick asking for?  
a. He’s asking for help.    b. He’s giving help 
5. What’s the problem with Frederick?  
a. He is slim.      b. He is chubby. 
6. What does he need?    
a. a diet.             b. a banquet. 
8. Has Frederick gone to the gym?        
a. Yes, he has.   b. No, he hasn’t. 
9. What is Frederick’s priority? 
a. He wants to be thin  b. he wants to be fat. 
10. What is the text type? 
a. a story    b. a letter 
 
13. Reflect and evaluate the form, content and context of the written text. 
BEFORE WRITING: 
1. EVALUATE THE FORM:  think about the text type 
A letter 
A postcard  
A story 
A report 
2. CONTENT:  Who you are writing to 
To your friend 
To your family 
To your neighbor 
To your …  
3. CONTEXT: What is happening? 
People are in the street 
People are in the park 
It’s a picnic day 
 
WRITING. Imagine you are at the park right now and write a paragraph about what you 
are seeing. (50 – 70 words).  
4. DESCRIBE: What are the people doing in the park? 
5. DESCRIBE: What are you doing in the park? 


















Anexo 11.  Cronograma de actividades 
CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES 
SEMANAS SESIONES ACTIVIDADES OBJETIVOS TIEMPO DE DURACIÓN 
PRE- TEST LESSON 1 
12 al 16 Octubre 
Explicación del proceso de 
investigación y aplicación del 
programa  






19 al 23 octubre 
1. LET'S BLOOM 
2. LET'S EXPLORE 
3. LET'S GO OVER 
4. LET'S EVIDENCE  
5. LET'S DISCUSS  
6. LET'S REVIEW 
7. BONUS 
Uso del verb to be 5 horas 
LESSON 3 
26 AL 30 Octubre 
1. LET'S BLOOM 
2. LET'S EXPLORE 
3. LET'S GO OVER 
4. LET'S EVIDENCE  
5. LET'S DISCUSS  
6. LET'S REVIEW 
7. BONUS 
I am happy in my class 
Uso del verb to be en 




2 al 6 noviembre 2020 
1. LET'S BLOOM 
2. LET'S EXPLORE 
3. LET'S GO OVER 
4. LET'S EVIDENCE  
5. LET'S DISCUSS  
6. LET'S REVIEW 
7. BONUS 
Present continuous 5 horas 
LESSON 5 
9 al 13 noviembre 2020 
1. LET'S BLOOM 
2. LET'S EXPLORE 
3. LET'S GO OVER 
4. LET'S EVIDENCE  
5. LET'S DISCUSS  
6. LET'S REVIEW 
7. BONUS 
Wh questions 5 horas 
LESSON 6 
16 al 20 noviembre 2020 
1. LET'S BLOOM 
2. LET'S EXPLORE 
3. LET'S GO OVER 
4. LET'S EVIDENCE  
5. LET'S DISCUSS  
6. LET'S REVIEW 
7. BONUS 
Present simple 5 horas 
LESSON 7 
23 al 27 noviembre 2020 
1. LET'S BLOOM 
2. LET'S EXPLORE 
3. LET'S GO OVER 
4. LET'S EVIDENCE  
5. LET'S DISCUSS  
6. LET'S REVIEW 
7. BONUS 




30 noviembre al 4 diciembre 
1. LET'S BLOOM 
2. LET'S EXPLORE 
3. LET'S GO OVER 
4. LET'S EVIDENCE  
5. LET'S DISCUSS  
6. LET'S REVIEW 
7. BONUS 
Was and were 5 horas 
LESSON 9 
7 al 11 diciembre 
1. LET'S BLOOM 
2. LET'S EXPLORE 
3. LET'S GO OVER 
4. LET'S EVIDENCE  
5. LET'S DISCUSS  
6. LET'S REVIEW 
7. BONUS 
Will 5 horas 
LESSON 10 
14 al 18 diciembre 
1. LET'S BLOOM 
2. LET'S EXPLORE 
3. LET'S GO OVER 
4. LET'S EVIDENCE  
5. LET'S DISCUSS  
6. LET'S REVIEW 
7. BONUS 
Present perfect 5 horas 
LESSON 11 
21 al 25 diciembre 
1. LET'S BLOOM 
2. LET'S EXPLORE 
3. LET'S GO OVER 
4. LET'S EVIDENCE  
5. LET'S DISCUSS  
6. LET'S REVIEW 
7. BONUS 
Should 5 horas 
POST- TEST LESSON 12 
28 al 31 diciembre 






Anexo 12. Respuesta de consentimiento de la institución para brindar el permiso 







































Anexo 14. Resultados del Pre test y Post test.  
 
PRE TEST DIMENSIÓN 1: SE COMUNICA ORALMENTE EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA  
 1. Obtiene información de textos orales 2. Infiere e interpreta información de textos orales 3. Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coh 4. Utiliza recursos no verbales 5. Interactúa estratégicament 6. Reflexiona y evalúa la form 
GC EDAD GENERO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10  P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20  P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30  P31 P32 P33 P34 P35  P36 P37 P38 P39 P40  P41 P42 P43 P44 P45  D1 
1 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 12 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 14 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 0 4 39 
2 19 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 12 1 1 1 1 0 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 30 
3 18 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 13 2 1 2 1 1 7 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 2 36 
4 19 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 13 1 2 2 2 1 8 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 29 
5 20 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 2 6 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 32 
6 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 13 1 2 2 2 1 8 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 24 
7 18 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 28 
8 18 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 2 1 1 2 7 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 27 
9 20 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1 1 2 1 1 6 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 29 
10 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 2 6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 23 
11 22 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 6 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 24 
12 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 19 
13 25 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 2 1 2 7 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 36 
14 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 13 1 1 1 1 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23 
15 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 6 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 20 
16 25 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 2 1 1 6 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 27 
17 19 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 12 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 27 
18 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 23 
19 18 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1 1 2 1 1 6 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 28 
20 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 6 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 26 
21 19 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 12 1 2 1 1 1 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 27 
22 18 2 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 12 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 39 
23 19 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 0 1 0 0 0 1 25 
24 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 24 
25 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 13 1 1 1 1 1 5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 24 
26 18 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 36 
27 20 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 30 
28 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 13 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 19 
29 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1 1 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 28 
30 24 2 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 13 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 36 
31 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 14 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 0 4 35 
32 19 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 12 1 1 1 1 0 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 26 
33 19 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 13 2 1 2 1 1 7 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 2 32 
34 23 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 13 1 2 2 2 1 8 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 37 
35 20 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 2 6 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 24 
36 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 13 1 2 2 2 1 8 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 28 
37 18 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 28 
38 18 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 2 1 1 2 7 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 27 
39 20 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1 1 2 1 1 6 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 29 
40 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 2 6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 19 
41 22 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 6 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 24 
42 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 27 
43 25 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 2 1 2 7 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 32 
44 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 13 1 1 1 1 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 
45 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 6 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 24 
46 25 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 2 1 1 6 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 27 
47 24 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 12 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 27 
48 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 23 
49 19 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1 1 2 1 1 6 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 28 
50 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 6 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 26 
51 19 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 12 1 2 1 1 1 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 31 
52 18 2 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 31 
53 19 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 0 1 0 0 0 1 29 
54 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 24 
55 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 13 1 1 1 1 1 5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 28 
56 18 1 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 36 
57 20 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 22 
58 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 13 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 27 
59 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1 1 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 28 
60 24 2 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 8 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 13 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 36 
61 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 14 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 0 4 31 
62 19 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 12 1 1 1 1 0 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 22 
63 19 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 13 2 1 2 1 1 7 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 2 40 
64 23 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 13 1 2 2 2 1 8 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 29 
65 20 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 2 6 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 28 
66 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 13 1 2 2 2 1 8 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 28 
67 18 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 28 
68 18 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 2 1 1 2 7 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 27 
69 20 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1 1 2 1 1 6 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 25 
70 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 2 6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 19 
71 22 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 6 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 32 
72 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 23 
73 25 1 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 2 1 2 7 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 28 
74 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 13 1 1 1 1 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23 
75 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 6 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 24 
76 25 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 2 1 1 6 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 27 
77 24 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 12 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 27 
78 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 23 
79 25 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1 1 2 1 1 6 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 28 
80 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 6 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 30 
81 19 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 12 1 2 1 1 1 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 23 
82 18 1 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 12 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 35 
83 19 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 0 1 0 0 0 1 29 
84 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 28 
85 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 13 1 1 1 1 1 5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 28 
86 18 1 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 28 
87 20 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 30 
88 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 13 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 27 
89 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1 1 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 28 
90 24 1 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 13 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 32 
91 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 14 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 0 4 27 
92 23 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 12 1 1 1 1 0 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 30 
93 19 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 13 2 1 2 1 1 7 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 2 32 
94 19 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 13 1 2 2 2 1 8 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 33 
95 20 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 2 6 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 28 
96 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 13 1 2 2 2 1 8 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 28 
97 18 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 28 
98 18 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 2 1 1 2 7 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 23 
99 20 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1 1 2 1 1 6 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 25 
100 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 2 6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 27 
101 22 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 6 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 28 
102 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 19 
103 25 1 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 2 1 2 7 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 32 
104 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 13 1 1 1 1 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23 
105 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 6 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 24 
106 25 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 2 1 1 6 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 27 
107 24 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 12 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 27 
108 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 23 
109 18 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1 1 2 1 1 6 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 32 
110 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 6 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 22 
111 19 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 12 1 2 1 1 1 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 27 
112 23 2 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 35 
113 19 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 0 1 0 0 0 1 33 
114 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 28 
115 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 13 1 1 1 1 1 5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 20 
116 18 1 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 36 
117 20 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 30 
118 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 13 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 27 
119 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1 1 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 24 
120 24 1 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 13 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 28 
121 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 14 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 31 
122 19 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 12 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 1 25 
123 19 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 13 2 1 2 1 1 7 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 35 
124 15 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 13 1 2 2 2 1 8 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 32 
125 20 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 2 6 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 2 30 
126 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 13 1 2 2 2 1 8 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 27 
127 18 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 24 
128 18 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 2 1 1 2 7 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 23 
129 20 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1 1 2 1 1 6 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 34 
130 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 2 6 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 23 
131 22 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 23 
132 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 2 1 1 6 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 25 
133 25 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
134 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 13 1 1 1 1 1 5 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 24 
135 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 6 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 24 
136 25 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 2 1 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 26 
137 25 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 12 1 1 1 1 1 5 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 27 
138 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 6 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 29 
139 18 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1 1 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
140 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 6 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 26 
141 19 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 12 1 2 1 1 1 6 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 28 
142 18 1 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 12 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 40 
143 19 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 29 
144 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 0 0 2 23 
145 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 13 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 27 
146 18 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 35 
147 20 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 2 33 
148 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 13 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 23 
149 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1 1 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 20 
150 24 1 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 8 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 13 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 36 
151 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 14 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 23 
152 19 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 12 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 1 29 
153 25 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 13 2 1 2 1 1 7 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 35 
154 19 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 13 1 2 2 2 1 8 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 32 
155 20 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 2 6 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 2 30 
156 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 13 1 2 2 2 1 8 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 23 
157 18 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 24 
158 18 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 2 1 1 2 7 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 31 
159 20 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 1 1 2 1 1 6 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 30 
160 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 2 6 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 19 
161 22 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 27 
162 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 1 1 2 1 1 6 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 25 
163 25 1 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
164 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 13 1 1 1 1 1 5 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 24 
165 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 1 6 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 24 
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1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 9 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 1 1 5 16 53
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 12 54
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 3 17 61
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 11 49
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 12 52
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 0 1 4 16 61
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 1 1 4 20 65
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 13 53
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 13 52
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 0 1 4 16 57
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 5 18 75
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 8 0 2 1 2 2 7 17 64
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 4 17 51
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 12 63
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 11 53
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 2 13 57
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 11 52
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 1 1 5 16 56
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 11 47
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 1 3 13 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 12 36
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 12 54
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 0 1 1 4 15 47
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 1 1 0 1 3 18 58
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 10 44
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 11 43
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 1 1 1 1 4 15 55
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 4 14 53
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 8 1 1 1 1 1 5 19 53
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 3 13 54
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 12 52
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 12 45
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 3 17 66
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 11 52
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 0 1 4 16 61
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 12 55
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 4 16 56
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 13 64
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 13 54
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 0 1 4 16 56
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8 1 1 1 1 1 5 22 73
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 7 9 47
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 13 57
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 0 1 1 1 4 16 62
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 4 15 59
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 8 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 8 0 0 0 1 1 2 17 60
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 4 15 55
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 12 56
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 11 48
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 1 3 13 48
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 12 57
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 1 1 5 16 56
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 11 39
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 3 14 67
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 10 48
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 11 43
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 1 1 1 1 4 15 54
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 1 1 4 18 55
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 11 48
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 9 52
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 1 1 5 16 48
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 5 16 49
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 8 1 0 1 0 1 3 21 72
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 3 15 58
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 12 51
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 12 40
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 4 16 69
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 13 56
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 1 1 5 17 52
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 12 51
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 5 18 57
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 7 9 51
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 13 54
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 0 1 1 1 4 16 61
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 9 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 1 1 4 19 64
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 55
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 11 48
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 1 1 5 16 55
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 4 15 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 8 0 1 0 1 1 3 17 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 5 16 59
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 12 46
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 11 47
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 3 14 62
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 10 43
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 0 1 4 15 56
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 11 47
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 4 14 50
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 11 55
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 9 42
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 1 1 5 16 56
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8 1 1 1 1 1 5 20 65
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 13 67
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 11 59
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 0 1 4 16 51
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 1 4 16 55
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 8 1 0 1 1 1 4 20 76
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 5 17 66
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 13 47
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 12 44
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 5 18 63
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 7 9 47
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 0 1 1 1 4 17 58
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 12 60
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 4 15 53
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 54
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 11 42
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 1 1 5 16 50
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 1 1 4 19 55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 9 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 12 40
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 1 1 5 16 49
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 1 4 15 55
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 8 0 1 1 0 1 3 18 58
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 4 14 51
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 11 48
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 11 46
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 4 14 57
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 11 47
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 1 1 0 1 3 13 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 12 55
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 5 16 66
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 13 64
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 3 43
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 0 1 4 8 51
DIMENSIÓN 2: ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
11. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 13. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito12. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinent10. Adecúa el texto a la situación comunicativa
GC EDAD GENERO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 D1
1 18 2 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 28 4 0 0 4 4 4 4 0 4 0 24 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 3 3 15 3 2 2 2 2 11 4 3 4 2 3 16 133
2 19 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 24 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 33 3 4 3 3 3 16 3 2 4 4 2 15 3 3 4 2 2 14 142
3 18 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 0 4 0 4 4 0 0 0 20 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 4 3 3 16 2 2 2 4 2 12 3 3 3 2 3 14 136
4 19 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 15 2 2 2 4 2 12 4 3 3 2 3 15 139
5 20 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 4 0 0 0 16 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 26 2 2 2 2 3 11 2 2 2 2 2 10 2 4 2 2 2 12 93
6 19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 4 16 2 3 2 4 2 13 3 3 3 2 3 14 144
7 18 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 4 3 3 16 2 3 2 4 2 13 3 3 3 2 3 14 153
8 18 2 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 32 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 34 3 3 3 4 3 16 3 3 4 4 2 16 4 3 4 2 3 16 150
9 20 1 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 4 3 4 2 2 15 147
10 21 1 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 4 4 4 3 18 2 3 2 4 2 13 4 3 4 2 3 16 154
11 22 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 3 3 4 4 2 16 4 4 4 2 3 17 158
12 23 1 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 4 4 3 17 2 3 2 4 2 13 3 4 3 2 3 15 142
13 25 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 32 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 34 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 4 4 3 2 2 15 150
14 20 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 4 3 4 3 17 3 3 4 4 2 16 4 4 3 2 3 16 147
15 23 2 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 0 4 4 4 4 0 0 0 24 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 3 4 3 16 2 3 4 4 2 15 4 4 4 2 3 17 142
16 25 1 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 4 4 3 17 2 3 4 4 2 15 4 4 4 2 2 16 154
17 19 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 4 3 4 3 17 3 3 4 4 2 16 4 4 4 2 3 17 148
18 18 1 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 4 4 4 2 3 17 143
19 18 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 32 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 34 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 4 3 4 2 3 16 151
20 19 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 0 4 4 4 4 0 0 0 24 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 4 4 4 3 18 3 3 4 2 2 14 3 3 4 2 2 14 144
21 19 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 0 4 4 4 4 0 0 4 28 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 3 15 146
22 18 2 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 28 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 3 4 3 16 3 3 2 2 2 12 3 3 4 2 3 15 133
23 19 1 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 36 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 24 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 4 4 4 3 18 2 3 4 2 2 13 3 3 4 2 2 14 140
24 19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 32 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 3 2 4 4 2 15 3 3 4 2 3 15 151
25 18 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 28 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 4 4 3 17 2 2 4 2 2 12 3 3 4 2 4 16 141
26 18 2 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 24 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 34 3 4 4 4 3 18 3 3 4 2 2 14 3 3 4 3 3 16 142
27 20 1 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 32 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 32 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 4 4 3 17 3 2 4 2 2 13 3 3 4 2 3 15 142
28 27 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 0 4 4 4 0 0 4 0 24 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 4 4 3 17 3 2 2 4 2 13 4 3 4 2 3 16 142
29 26 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3 4 4 4 3 18 3 2 4 4 2 15 3 3 4 2 2 14 144
30 24 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 32 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 31 3 3 4 4 3 17 3 3 2 2 2 12 3 3 3 2 3 14 142
31 18 1 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 28 4 0 0 4 4 4 4 0 4 0 24 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 4 3 3 3 16 3 2 2 2 2 11 4 3 3 2 3 15 133
32 19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 24 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 33 3 4 3 3 3 16 3 2 4 4 2 15 3 4 4 2 2 15 143
33 19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 0 4 0 4 4 0 0 0 20 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 4 3 3 16 2 2 2 4 2 12 3 3 3 2 3 14 136
34 23 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 15 2 2 2 4 2 12 3 3 3 2 3 14 139
35 20 1 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 15 3 3 4 4 2 16 4 3 4 2 3 16 140
36 19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 4 3 3 4 17 2 3 2 4 2 13 4 3 4 2 2 15 146
37 18 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 4 3 3 16 2 3 2 4 2 13 4 3 4 2 3 16 155
38 18 2 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 32 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 3 3 4 3 16 3 3 4 4 2 16 4 4 4 2 3 17 152
39 20 1 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 3 4 3 2 3 15 147
40 21 1 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 4 4 4 3 18 2 3 2 4 2 13 4 4 3 2 2 15 153
41 22 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 3 3 4 4 2 16 4 4 3 2 3 16 157
42 23 1 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 4 4 3 17 2 3 2 4 2 13 4 4 4 2 3 17 144
43 25 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 32 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 4 4 4 2 2 16 152
44 20 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 3 3 4 4 2 16 4 4 4 2 3 17 146
45 21 2 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 0 4 4 4 4 0 0 0 24 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 3 4 3 16 2 3 4 4 2 15 4 4 4 2 3 17 142
46 25 1 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 4 4 3 17 2 3 4 4 2 15 4 3 4 2 3 16 154
47 24 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 4 3 4 3 17 3 3 4 4 2 16 3 3 4 2 2 14 145
48 18 1 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 3 15 141
49 19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 32 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 34 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 3 15 150
50 19 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 0 4 4 4 4 0 0 0 24 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 4 4 4 3 18 3 3 4 2 2 14 3 3 4 2 2 14 144
51 19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 0 4 4 4 4 0 0 4 28 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 3 15 146
52 18 2 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 28 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 3 4 3 16 3 3 2 2 2 12 3 3 4 2 4 16 134
53 19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 36 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 24 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 4 4 4 3 18 2 3 4 2 2 13 3 3 4 3 3 16 142
54 19 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 32 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 3 2 4 4 2 15 3 3 4 2 3 15 151
55 18 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 28 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 4 3 3 16 2 2 4 2 2 12 4 3 4 2 3 16 140
56 18 1 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 24 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 34 3 4 4 4 3 18 3 3 4 2 2 14 3 3 4 2 2 14 140
57 20 2 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 32 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 32 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 4 4 3 17 3 2 4 2 2 13 3 3 3 2 3 14 140
58 27 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 0 4 4 4 0 0 4 0 24 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 4 4 3 17 3 2 2 4 2 13 4 3 3 2 3 15 141
59 26 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 0 0 4 4 4 4 0 4 0 24 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3 4 4 4 3 18 3 2 4 4 2 15 3 4 4 2 2 15 141
60 24 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 24 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 32 3 3 4 4 3 17 3 3 2 2 2 12 3 3 3 2 3 14 135
61 18 1 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 28 4 4 0 4 0 4 4 0 0 0 20 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 4 3 3 3 16 3 2 2 2 2 11 3 3 3 2 3 14 128
62 19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 33 3 4 3 3 3 16 3 2 4 4 2 15 4 3 4 2 3 16 148
63 19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 4 3 3 16 2 2 2 4 2 12 4 3 4 2 2 15 145
64 23 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 15 2 2 2 4 2 12 4 3 4 2 3 16 141
65 20 1 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 15 3 3 4 4 2 16 4 4 4 2 3 17 149
66 19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 32 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 4 3 3 3 16 2 3 2 4 2 13 3 4 3 2 3 15 149
67 18 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 4 3 3 16 2 3 2 4 2 13 4 4 3 2 2 15 154
68 18 1 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 3 3 4 3 16 3 3 4 4 2 16 4 4 3 2 3 16 155
69 20 2 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 4 4 4 2 3 17 149
70 21 2 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 4 4 4 3 18 2 3 2 4 2 13 4 4 4 2 2 16 146
71 22 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 32 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 3 3 4 4 2 16 4 4 4 2 3 17 154
72 23 2 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 4 4 3 17 2 3 2 4 2 13 4 4 4 2 3 17 143
73 25 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 0 4 4 4 4 0 0 0 24 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 4 3 4 2 3 16 144
74 20 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 4 3 4 3 17 3 3 4 4 2 16 3 3 4 2 2 14 153
75 23 1 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 15 2 3 4 4 2 15 3 3 4 2 3 15 143
76 25 2 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 4 4 3 17 2 3 4 4 2 15 3 3 4 2 3 15 145
77 24 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 32 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 4 3 4 3 17 3 3 4 4 2 16 3 3 4 2 2 14 149
78 18 1 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 36 4 4 0 4 4 4 4 0 0 0 24 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 3 15 137
79 25 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 0 4 4 4 4 0 0 4 28 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 34 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 4 16 147
80 19 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 28 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 4 4 3 3 17 3 3 4 2 2 14 3 3 4 3 3 16 149
81 19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 24 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 3 15 142
82 18 1 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 32 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 3 4 3 16 3 3 2 2 2 12 4 3 4 2 3 16 138
83 19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 36 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 28 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 4 4 4 3 18 2 3 4 2 2 13 3 3 4 2 2 14 144
84 19 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 24 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 3 2 4 4 2 15 3 3 3 2 3 14 142
85 18 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 32 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 4 4 3 17 2 2 4 2 2 12 4 3 3 2 3 15 144
86 18 1 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 36 4 4 0 4 4 4 0 0 4 0 24 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 34 3 4 4 4 3 18 3 3 4 2 2 14 3 4 4 2 2 15 141
87 20 1 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 32 4 0 0 4 4 4 4 0 4 0 24 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 4 4 3 17 3 2 4 2 2 13 3 3 3 2 3 14 133
88 27 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 24 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 4 4 3 17 3 2 2 4 2 13 3 3 3 2 3 14 140
89 26 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 0 4 0 4 4 0 0 0 20 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3 4 4 4 3 18 3 2 4 4 2 15 4 3 4 2 3 16 138
90 24 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 32 3 3 4 4 3 17 3 3 2 2 2 12 4 3 4 2 2 15 140
91 18 2 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 4 3 3 3 16 3 2 2 2 2 11 4 3 4 2 3 16 138
92 23 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 33 3 4 3 3 3 16 3 2 4 4 2 15 4 4 4 2 3 17 149
93 19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 4 3 3 16 2 2 2 4 2 12 3 4 3 2 3 15 153
94 19 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 32 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 15 2 2 2 4 2 12 4 4 3 2 2 15 144
95 20 2 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 15 3 3 4 4 2 16 4 4 3 2 3 16 148
96 19 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 4 3 3 4 17 2 3 2 4 2 13 4 4 4 2 3 17 156
97 18 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 4 3 3 16 2 3 2 4 2 13 4 4 4 2 2 16 155
98 18 2 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 3 3 4 3 16 3 3 4 4 2 16 4 4 4 2 3 17 148
99 20 1 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 32 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 3 3 3 3 15 2 3 2 4 2 13 4 4 4 2 3 17 144
100 21 2 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 4 4 4 3 18 2 3 2 4 2 13 4 3 4 2 3 16 146
101 22 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 0 4 4 4 4 0 0 0 24 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 3 3 4 4 2 16 3 3 4 2 2 14 143
102 23 2 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 4 4 3 17 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 3 15 150
103 25 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 34 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 3 15 146
104 20 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 4 3 4 3 17 3 3 4 4 2 16 3 3 4 2 2 14 145
105 21 1 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 32 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 3 4 3 16 2 3 4 4 2 15 3 3 4 2 3 15 148
106 25 1 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 36 4 4 0 4 4 4 4 0 0 0 24 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 4 4 3 17 2 3 4 4 2 15 3 3 4 2 4 16 142
107 24 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 0 4 4 4 4 0 0 4 28 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 4 3 4 3 17 3 3 4 4 2 16 3 3 4 3 3 16 147
108 18 2 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 36 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 28 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 4 3 4 2 3 16 142
109 18 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 24 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 33 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 2 14 140
110 19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 32 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3 4 4 4 3 18 3 3 4 2 2 14 3 3 3 2 3 14 151
111 19 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 28 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 4 3 3 2 3 15 145
112 23 2 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 24 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 3 4 3 16 3 3 2 2 2 12 3 4 4 2 2 15 129
113 19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 32 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 4 4 4 3 18 2 3 4 2 2 13 3 3 3 2 3 14 148
114 19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 0 4 4 4 0 0 4 0 24 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 3 2 4 4 2 15 3 3 3 2 3 14 142
115 18 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 0 0 4 4 4 4 0 4 0 24 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 4 4 3 17 2 2 4 2 2 12 4 3 4 2 3 16 137
116 18 1 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 24 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 34 3 4 4 4 3 18 3 3 4 2 2 14 4 3 4 2 2 15 141
117 20 2 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 32 4 4 0 4 0 4 4 0 0 0 20 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 4 4 3 17 3 2 4 2 2 13 4 3 4 2 3 16 131
118 27 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 4 4 3 17 3 2 2 4 2 13 4 4 4 2 3 17 147
119 26 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3 4 4 4 3 18 3 2 4 4 2 15 3 4 3 2 3 15 145
120 24 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 32 3 3 4 4 3 17 3 3 2 2 2 12 4 4 3 2 2 15 140
121 18 2 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 4 3 3 3 16 3 2 2 2 2 11 4 4 3 2 3 16 154
122 19 1 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 32 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 33 3 4 3 3 3 16 3 2 4 4 2 15 4 4 4 2 3 17 145
123 19 2 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 4 3 3 16 2 2 2 4 2 12 4 4 4 2 2 16 150
124 15 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 15 2 2 2 4 2 12 4 4 4 2 3 17 153
125 20 2 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 15 3 3 4 4 2 16 4 4 4 2 3 17 153
126 19 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 4 3 3 4 17 2 3 2 4 2 13 4 3 4 2 3 16 147
127 18 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 32 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 4 3 3 16 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 2 14 145
128 18 1 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 3 3 4 3 16 3 3 4 4 2 16 3 3 4 2 3 15 146
129 20 2 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 36 4 4 0 4 4 4 4 0 0 0 24 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 3 15 139
130 21 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 4 4 4 3 18 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 2 14 152
131 22 2 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 3 3 4 4 2 16 3 3 4 2 3 15 144
132 23 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 4 4 3 17 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 4 16 147
133 25 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 32 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 3 3 4 3 3 16 152
134 20 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 0 4 4 4 4 0 0 0 24 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 4 3 4 3 17 3 3 4 4 2 16 3 3 4 2 3 15 146
135 21 1 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 28 4 4 0 4 4 4 4 0 0 4 28 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 2 3 4 4 2 15 4 3 4 2 3 16 136
136 25 2 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 36 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 28 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3 3 4 4 3 17 2 3 4 4 2 15 3 3 4 2 2 14 143
137 25 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 24 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3 4 3 4 3 17 3 3 4 4 2 16 3 3 3 2 3 14 144
138 18 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 32 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 4 3 3 2 3 15 144
139 18 1 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 28 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 33 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 3 4 4 2 2 15 141
140 19 2 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 32 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 24 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3 4 4 4 3 18 3 3 4 2 2 14 3 3 3 2 3 14 135
141 19 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 32 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 3 3 3 2 3 14 148
142 18 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 0 4 4 4 0 0 4 0 24 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 3 4 3 16 3 3 2 2 2 12 4 3 4 2 3 16 138
143 19 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 0 0 4 4 4 4 0 4 0 24 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 4 4 4 3 18 2 3 4 2 2 13 4 3 4 2 2 15 141
144 19 1 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 28 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 24 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 3 2 4 4 2 15 4 3 4 2 3 16 132
145 18 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 0 4 0 4 4 0 0 0 20 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 4 4 3 17 2 2 4 2 2 12 4 4 4 2 3 17 138
146 18 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 34 3 4 4 3 3 17 3 3 4 2 2 14 3 4 3 2 3 15 148
147 20 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 4 4 3 17 3 2 4 2 2 13 4 4 3 2 2 15 142
148 27 2 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 4 4 3 17 3 2 2 4 2 13 4 4 3 2 3 16 138
149 26 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3 4 4 4 3 18 3 2 4 4 2 15 4 4 4 2 3 17 159
150 24 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 32 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 32 3 3 4 4 3 17 3 2 2 2 2 11 4 4 4 2 2 16 148
151 18 1 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 4 3 3 3 16 3 2 4 4 2 15 4 4 4 2 3 17 154
152 19 2 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 4 3 3 3 16 2 2 2 4 2 12 4 4 4 2 3 17 147
153 25 1 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 3 4 3 3 16 2 2 2 4 2 12 4 3 4 2 3 16 151
154 19 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 15 3 3 4 4 2 16 3 3 4 2 2 14 145
155 20 1 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 32 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 15 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 3 15 143
156 19 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 34 3 4 3 3 4 17 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 3 15 147
157 18 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 0 4 4 4 4 0 0 0 24 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 4 3 3 16 3 3 4 4 2 16 3 3 4 2 2 14 138
158 18 1 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 36 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 3 15 148
159 20 2 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 4 16 142
160 21 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 32 3 4 4 4 3 18 3 3 4 4 2 16 3 3 4 3 3 16 146
161 22 2 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 32 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 3 3 4 2 3 15 151
162 23 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 0 4 4 4 4 0 0 0 24 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 33 3 3 4 4 3 17 2 3 2 4 2 13 4 3 4 2 3 16 143
163 25 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 0 4 4 4 4 0 0 4 28 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 3 4 3 16 3 3 4 4 2 16 3 3 4 2 2 14 148
164 20 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 28 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 4 3 4 3 17 2 3 4 4 2 15 3 3 3 2 3 14 148
165 21 2 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 24 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 3 4 3 16 2 3 4 4 2 15 4 3 3 2 3 15 130
166 25 1 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 32 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 4 4 3 17 3 3 4 4 2 16 3 4 4 2 2 15 148
167 24 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 28 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3 4 3 4 3 17 2 3 2 4 2 13 3 3 3 2 3 14 145
168 18 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 24 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 34 3 3 3 4 3 16 2 3 2 4 2 13 3 3 3 2 3 14 137
169 18 2 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 32 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 34 3 3 3 4 3 16 3 3 4 2 2 14 4 3 4 2 3 16 148
170 19 1 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 32 4 4 0 4 4 4 0 0 4 0 24 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 34 3 4 4 3 3 17 2 3 2 4 2 13 4 3 4 2 2 15 135
171 19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 0 0 4 4 4 4 0 4 0 24 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 2 12 4 3 4 2 3 16 139
172 18 2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 24 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 15 2 3 4 2 2 13 4 4 4 2 3 17 138
173 19 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 36 4 4 0 4 0 4 4 0 0 0 20 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 3 4 4 4 3 18 3 2 4 4 2 15 3 4 3 2 3 15 139
174 25 2 4 0 4 4 0 4 0 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 28 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 15 2 2 4 2 2 12 4 4 3 2 2 15 131
1. Obtiene información de textos orales 2. Infiere e interpreta información de textos orales 3. Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada4. Utiliza recurs s no verbales y paraverbales de forma estratégica5. Interactúa estratégic mente con distintos interlocutores6. Reflexiona y eva úa la forma, el contenido y el contexto del texto oral
POST TEST DIMENSIÓN 1: SE COMUNICA ORALMENTE EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 D2
4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 36 2 2 4 4 3 4 2 4 2 3 30 3 4 3 3 4 17 83
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 4 4 3 3 4 18 86
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 3 3 4 18 86
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 31 3 4 3 3 4 17 87
2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 26 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 30 3 4 3 3 4 17 73
4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 38 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 3 3 4 18 85
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 3 3 4 18 87
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 3 4 3 3 4 17 86
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 3 3 4 18 90
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 3 3 4 18 89
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 3 3 4 3 4 17 89
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 3 4 4 4 19 90
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 33 3 3 4 3 4 17 87
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 31 3 3 4 4 4 18 89
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 30 3 3 4 3 4 17 86
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 30 3 3 4 3 4 17 87
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 30 3 3 4 3 4 17 86
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 33 3 3 4 3 4 17 87
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 32 3 3 4 3 4 17 88
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 31 3 3 4 3 4 17 87
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 32 3 3 4 3 4 17 88
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 32 3 3 4 3 4 17 88
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 3 3 4 3 4 17 86
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 31 4 3 4 4 4 19 89
4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 3 3 4 3 4 17 84
4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 3 3 4 4 4 18 85
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 31 3 3 4 4 4 18 88
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 4 3 4 4 4 19 87
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 3 3 4 4 3 3 2 4 2 31 4 3 4 4 4 19 90
4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 3 4 4 4 19 84
4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 36 2 2 4 4 3 4 2 4 2 3 30 4 3 4 4 4 19 85
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 3 3 4 4 4 18 86
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 3 4 4 4 19 87
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 31 3 3 4 4 4 18 88
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 31 3 3 4 4 4 18 89
4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 38 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 4 4 4 20 87
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 4 4 4 20 89
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 89
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 92
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 92
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 33 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 31 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 89
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 30 4 4 4 4 4 20 89
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 33 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 31 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 89
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 31 4 4 4 4 4 20 90
4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 87
4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 87
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 31 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 88
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 3 3 4 4 3 3 2 4 2 31 4 4 4 4 4 20 91
4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 4 4 4 20 85
4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 36 2 2 4 4 3 4 2 4 2 3 30 4 4 4 4 4 20 86
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 4 4 4 4 4 20 88
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 4 4 4 20 88
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 31 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 31 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 38 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 4 4 4 20 87
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 4 4 4 20 89
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 89
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 92
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 92
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 33 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 31 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 89
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 30 4 4 4 4 4 20 89
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 33 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 31 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 89
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 31 4 4 4 4 4 20 90
4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 87
4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 87
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 31 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 88
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 3 3 4 4 3 3 2 4 2 31 4 4 4 4 4 20 91
4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 4 4 4 20 85
4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 36 2 2 4 4 3 4 2 4 2 3 30 4 4 4 4 4 20 86
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 4 4 4 4 4 20 88
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 4 4 4 20 88
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 31 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 31 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 38 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 4 4 4 20 87
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 4 4 4 20 89
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 89
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 92
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 92
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 33 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 31 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 89
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 30 4 4 4 4 4 20 89
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 33 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 31 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 89
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 31 4 4 4 4 4 20 90
4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 87
4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 87
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 31 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 88
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 3 3 4 4 3 3 2 4 2 31 4 4 4 4 4 20 91
4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 4 4 4 20 85
4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 36 2 2 4 4 3 4 2 4 2 3 30 4 4 4 4 4 20 86
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 4 4 4 4 4 20 88
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 4 4 4 20 88
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 31 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 31 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 38 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 4 4 4 20 87
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 4 4 4 20 89
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 89
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 92
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 92
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 33 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 31 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 89
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 30 4 4 4 4 4 20 89
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 33 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 31 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 89
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 31 4 4 4 4 4 20 90
4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 87
4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 87
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 31 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 88
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 3 3 4 4 3 3 2 4 2 31 4 4 4 4 4 20 91
4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 4 4 4 20 85
4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 36 2 2 4 4 3 4 2 4 2 3 30 4 4 4 4 4 20 86
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 4 4 4 4 4 20 88
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 4 4 4 20 88
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 31 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 31 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 38 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 4 4 4 20 87
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 29 4 4 4 4 4 20 89
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 89
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 92
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 92
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 33 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 31 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 89
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 30 4 4 4 4 4 20 89
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 37 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 33 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 31 4 4 4 4 4 20 90
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 32 4 4 4 4 4 20 91
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 30 4 4 4 4 4 20 89
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 31 4 4 4 4 4 20 90
DIMENSIÓN 2: ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
7. Obtiene información del texto escrito 8. Infiere e interpreta información del texto escrito 9. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto
P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 P78 P79 P80 P81 P82 P83 P84 P85 P86 P87 P88 P89 P90 P91 P92 P93 P94 P95 P96 P97 P98 P99 P100 P101P102P103P104P105 D3 V1
3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 35 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 27 4 4 4 4 4 0 3 4 4 0 31 2 3 3 3 3 14 72 288
3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 28 4 4 4 4 4 4 3 4 4 0 35 2 3 2 3 2 12 75 303
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 71 293 Índices Niveles y rangos
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 32 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 69 295 (1)  En inicio (0    -   95)  En inicio
3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 14 74 240 (2) En proceso (96  -   190) En proceso
3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 28 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 2 3 2 3 2 12 78 307 (3) Logrado (191 -  285) Logrado
3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 34 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 2 2 2 3 2 11 76 316 (4) Destacado (286 -  380) Destacado
3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 35 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 2 2 2 3 2 11 77 313
3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 27 3 4 4 4 4 0 3 3 4 4 33 2 2 2 3 3 12 72 309
3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 35 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 2 2 2 3 2 11 76 319
3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 2 2 2 3 2 11 77 324
3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 35 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 2 2 2 3 2 11 76 308 TOTAL
3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 4 4 4 4 0 3 3 4 4 33 2 3 2 3 3 13 75 312 VARONES MUJERES
3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 28 3 4 4 4 4 4 3 3 4 0 33 2 3 2 3 2 12 73 309 G.E. 107 86 88 174
3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 4 4 4 4 0 3 3 4 4 33 2 3 2 3 2 12 75 303
3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 36 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 2 2 2 3 2 11 76 317
3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 4 4 4 4 0 3 3 4 0 29 2 3 2 3 3 13 71 305
3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 2 2 2 3 2 11 76 306
3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 4 4 4 4 4 3 4 4 0 34 2 2 2 3 2 11 75 314 GE= GRUPO EXPERIMENTAL
3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 27 3 4 4 4 4 0 3 4 4 0 30 2 2 2 3 2 11 68 299 V1= COMPETENCIAS DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 2 3 2 3 2 12 81 315 GENERO HOMBRE= 1
3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 4 4 4 4 4 0 3 4 4 4 35 2 2 2 3 2 11 75 296 GENERO MUJER= 2
3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 28 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 38 2 3 2 3 2 12 78 304
3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 38 2 2 2 3 3 12 79 319
3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 35 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 36 2 3 2 3 2 12 77 302
3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 36 2 2 2 3 2 11 77 304
3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 4 3 4 3 0 3 4 4 0 28 2 3 2 3 2 12 69 299
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 4 3 4 3 0 3 4 4 4 32 2 2 2 3 3 12 74 303
3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 2 3 2 2 3 12 73 307
3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 4 3 4 3 0 3 4 3 0 27 2 3 2 2 3 12 68 294
3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 35 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 27 3 4 3 4 3 0 3 4 4 0 28 2 3 3 3 3 14 69 287
3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 28 3 4 4 3 3 4 3 4 4 0 32 2 3 3 3 2 13 73 302
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 36 2 2 3 3 2 12 78 301
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 32 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 34 2 2 3 3 2 12 74 301
3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 34 2 3 3 3 3 14 78 307
3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 28 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 34 2 3 3 3 2 13 75 308
3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 34 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 34 2 2 3 3 2 12 74 318
3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 35 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 34 2 2 3 3 2 12 75 316
3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 27 3 3 3 3 3 0 3 4 4 4 30 2 2 2 3 3 12 69 308
3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 35 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 35 2 2 2 3 2 11 74 318
3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 34 2 2 2 3 2 11 74 323
3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 35 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 35 2 2 2 3 2 11 74 309
3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 4 3 3 3 0 3 4 4 4 31 2 3 2 3 3 13 73 315
3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 28 3 4 3 3 3 4 3 4 4 0 31 2 3 2 3 2 12 71 308
3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 4 3 3 3 0 3 4 4 4 31 2 3 2 3 2 12 73 304
3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 36 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28 3 4 3 3 4 3 4 4 4 32 2 2 2 3 2 11 71 315
3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 4 3 3 4 3 0 3 4 4 0 28 2 3 2 3 3 13 70 304
3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 36 2 2 2 3 2 11 75 306
3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 4 3 4 3 3 4 3 4 4 0 32 2 2 2 3 2 11 73 314
3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 27 4 3 3 3 3 0 3 4 4 0 27 2 2 2 3 2 11 65 299
3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 34 2 3 2 3 2 12 76 313
3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 3 3 3 3 3 0 4 4 4 4 31 2 2 2 3 2 11 71 296
3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 28 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 35 2 3 2 3 2 12 75 306
3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 35 2 2 2 3 3 12 76 317
3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 35 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 0 4 4 4 4 31 2 3 2 3 2 12 72 299
3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 4 3 3 3 4 0 4 4 4 4 33 2 2 2 3 2 11 74 301
3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 4 3 3 3 3 0 4 4 4 0 28 2 3 2 3 2 12 69 299
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 0 4 4 4 4 31 2 2 2 3 3 12 73 302
3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 35 2 3 2 2 3 12 77 309
3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 3 3 3 3 0 4 4 4 0 27 2 3 2 2 3 12 68 288
3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 35 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 27 3 3 3 3 3 0 4 4 4 0 27 2 3 3 3 3 14 68 282
3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 4 4 4 0 30 2 3 2 3 2 12 70 306
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 35 2 2 2 3 2 11 76 309
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 32 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 35 2 2 2 3 2 11 74 305
3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 35 2 3 2 3 3 13 78 318
3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 28 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 35 2 3 2 3 2 12 75 311
3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 34 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37 2 2 2 3 2 11 76 319
3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 35 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 36 2 2 2 3 2 11 76 320
3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 27 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 36 2 2 2 3 3 12 75 316
3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 35 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 36 2 2 2 3 2 11 75 312
3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 35 2 2 2 3 2 11 75 321
3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 35 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 35 2 2 2 3 2 11 74 308
3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 3 3 4 3 0 4 4 4 4 32 2 3 2 3 3 13 74 308
3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 28 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0 33 2 3 2 3 2 12 73 317
3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 36 2 3 2 3 2 12 78 310
3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 36 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37 2 2 2 3 2 11 76 311
3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 3 4 4 4 0 4 4 4 0 30 2 3 2 3 3 13 72 310
3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 2 2 2 3 2 11 77 304
3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 4 4 4 4 4 4 4 0 34 2 2 2 3 2 11 75 313
3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 27 3 3 4 4 4 0 4 4 4 0 30 2 2 2 3 2 11 68 307
3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 2 3 2 3 2 12 80 313
3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 3 3 4 4 4 0 4 4 4 4 34 2 2 2 3 2 11 74 303
3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 28 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 2 3 2 3 2 12 78 311
3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 2 2 2 3 3 12 79 311
3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 35 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 3 3 4 4 4 0 4 4 4 4 34 2 3 2 3 2 12 75 306
3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 4 3 4 0 4 4 4 4 33 2 2 2 3 2 11 74 302
3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 3 4 3 4 0 4 4 4 0 29 2 3 2 3 2 12 70 293
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 4 3 4 0 4 4 4 4 33 2 2 2 3 3 12 75 303
3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 37 2 3 2 2 3 12 79 308
3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 3 4 3 4 0 4 4 4 0 29 2 3 2 2 3 12 70 295
3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 35 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 27 3 3 4 3 4 0 4 4 4 0 29 2 3 3 3 3 14 70 294
3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 28 3 3 4 3 4 4 4 4 4 0 33 2 3 2 3 2 12 73 310
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 37 2 2 2 3 2 11 78 319
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 32 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 37 2 2 2 3 2 11 76 310
3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 37 2 3 2 3 3 13 80 319
3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 28 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 37 2 3 2 3 2 12 77 320
3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 34 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 37 2 2 2 3 2 11 76 320
3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 35 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 37 2 2 2 3 2 11 77 314
3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 27 3 3 4 3 4 0 4 4 4 4 33 2 2 2 3 3 12 72 308
3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 35 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 37 2 2 2 3 2 11 76 313
3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 2 2 2 3 2 11 79 314
3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 35 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 2 2 2 3 2 11 78 319
3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 4 3 4 4 4 0 4 4 4 4 35 2 3 2 3 3 13 77 313
3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 28 4 3 4 4 4 4 4 4 4 0 35 2 3 2 3 2 12 75 311
3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 4 3 4 4 4 0 4 4 4 4 35 2 3 2 3 2 12 77 314
3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 36 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 2 2 2 3 2 11 78 310
3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 4 4 4 4 4 0 4 4 4 0 32 2 3 2 3 3 13 74 310
3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 2 2 2 3 2 11 79 311
3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 71 302
3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 68 309
3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 2 12 72 308
3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 70 290
3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 2 12 70 307
3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 3 12 71 303
3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 35 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 2 12 71 295
3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 71 299
3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 2 12 71 292
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 3 12 72 307
3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 2 3 12 72 308
3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 2 3 12 71 296
3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 35 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 14 71 311
3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 2 12 70 303
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 71 309
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 32 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 69 312
3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 3 13 73 317
3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 2 12 70 304
3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 34 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 69 303
3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 35 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 70 305
3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 3 12 69 300
3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 35 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 69 312
3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 70 306
3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 35 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 69 307
3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 3 13 72 314
3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 2 12 70 307
3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 2 12 72 297
3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 36 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 69 302
3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 3 13 72 305
3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 69 303
3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 71 303
3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 68 293
3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 2 12 72 311
3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 70 299
3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 2 12 70 300
3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 3 12 71 293
3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 35 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 2 12 71 296
3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 71 306
3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 2 12 71 303
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 3 12 72 298
3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 2 3 12 72 322
3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 2 3 12 71 304
3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 35 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 14 71 311
3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 2 12 70 305
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 71 310
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 32 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 69 304
3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 3 13 73 307
3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 2 12 70 304
3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 34 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 69 296
3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 35 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 70 307
3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 3 12 69 303
3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 35 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 69 306
3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 70 313
3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 35 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 69 303
3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 3 13 72 310
3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 33 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 2 12 70 309
3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 2 12 72 291
3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 36 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 69 307
3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 3 13 72 306
3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 69 296
3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 71 310
3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 68 293
3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 2 12 72 302
3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 37 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 2 11 70 299
3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 2 3 2 12 70 298
3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 2 2 3 3 12 71 292
DIMENSIÓN 2: ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
10. Adecúa el texto a la situación comunicativa 11. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
GRUPO AULA NÚMERO
12. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente13. R flexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito
